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. |3 V> 
..J.., t«'['J;
Of PrttUnI •/ ikt VmkM .
■Tn ..iManee of liw, I, JUUm 
fl SlTHEff, Prcfidfoi of ihe Uai«-0
4 Sec
Aorik lAf tea lint, miJ ral <4 ttf/<mrtt 
pnotijial inmVicn.
8rclii»» onr, ekvrn, ihnctn tad rourwca, 
MowiHhip iwrntyiwo, of r»»gi> liri'.
coat, aado on
inJ a'cilono iliin}<ono lo iliiri;.aii 
aii>»iw!)ipi»eaiv*lbrt-c; oreiiuoi 
ricorn larflrr, ikittprn, fouctcta, 
ll>ie(,i<r<-i>ir*ruur, iwontT-lio. tad t
qohip iwonty.oi*: ood o.euoao.............
.(our, twrnir lire, thinj-ircaailihii- 
>lilp lw(us;.oc<ol>, al nngr
Uo-to, «i(h
„ fcW.aad «of P^-
kUaiaa, aadW«S«f «•«•"«• 















_ li f I ird Siaieo
of Aaieriet, do bemby dcciti* »nd 
baoaa, that public ealro arill bo hrid 
Uad <HRco at Mwiiur. Pom. in the
e fifth diy «' Octobtr Bcxt, for the di.pu.. 
of llie public leaiii herciaafler dcKnbcd,
rnty lao; {ciiune ibihrra and founraa.
• ncliiairr,
:;;ri
St eiioaa Iwe lo aix. taelaai'
....................... 'lion* 0B», •ao, ....
• r.*if, iiieluairr,
r. ia lo«aabi| 
a, aad iliicr
aixiooa, ia^ lowaabip tweaiy-
- jliona oao to fire, iacluaifr, 
ughl to riftecB, iDcludro, aecliona ■< 
10 ivcniy.acrea. laclaairr, 




in loartiibip iwrntr aix;
cliona ft
lirirsft,
(.OB, aeciioBO im-enly 
and aeeiiooa (hir- 




i ; •eeliuna one In
foar, iBclurirr, ia lowaabip twoBly 
,„d four, a
8fl*<-rieea,
one 10 twaniy.fitar, ..
iibint-aix
l: and icci
D-ire, aecliona twenty 
iaeluairc, and aeciioni 
■ rluairc, in lownabip
E
Brciieaa'three 
I end Gfic 
ihrcr, inelt
niy.nlne, of lanfe aeren. 
to vierr B, incl >ia re. aecliona 
1.11, aecliona aevenicen la 
Ii.vo, and ai'Ciiona l•^ntv• 
, ineluairr, in lowiiabi|
ly-four, ihirly-Bri 
lipiwi -
nrliwn, twenir, and tweniyHine, and a 
ina iweDly.«igbi (o ihiiiy four, iaeluairc, 
wnabip iweniy-four: aeeiiuiit aix, acv 
cigniecn, nineiaen, ihifir aad ihiilt-oLc, 
lownabip iwcniy-firaj aed
£tet f MteUfirt,
n| ia the P. O. MayarilJc, July lot.
not ith'B out iBibiaatooBiba will boif t i '  t ia i i  too i
aeauBlbaCea P. O. tadcad leiicii










JoIiQ li. Balter 
l.ewis Brra< I 
Morenn Bnallcy 
Joseiih V Burgea 
Samuel itiair 
Min Julia S Brick- 
loy-"*
fii.ltt K Lurty 
Jttlia LawxuD 
Capi J F L...'wick 





M—t,. Vi Maaga 
B It Murria 
A Murlilovo 
Capi A A Miller 
Jer.inial. Mill-r 
David McCoriy 
biia JniDiii R Brown Jumca Maguire 
.Mr Benaon Mirliacl StcNunimd
J. a u Ball Juhl. H Mur. Itead
Samuel A Butt JnlinMuifiy 
riiotfluibuao NiiaMary Mtlond 
Miu SainltBovie U’m Martin 
Miaa Klix'tli Buten Julin Marlin 
Jolio Bameit Anmii Mcrrell
JaiDct IV Bruce Elder llinry Moon.
Kobi Brown 
P D Bruwa 
M I, Bruner 
WB>nia 






C—Jatnea ii Culver Aim Nancy Marib 
Jubn Chandlet Bcnj McAire 
>rrv Cain Fayolto Malll.y
- D'BC..Ibiini Eugene J Murpl.y 
Cliaa II CriimUck Sa-. I .Mt Cawly 
JulmLCoolc KiiaaPnliun Murgan
Wat Cupp Joint Magill
.Mra StiaanCrawford J J Mum 





ii Hogb Coclinn 
rn. Will Gallon 
Walteia Caee
•( Cotini'nr, Ky ^
>|■Ul•lr•. l.>.liFry (nr tiic Icticfil 
:«1lox». ui>lbi.r>trd by the 
. Ji w. lt, Smith A Co. ”.Mnnuyera. 
all alto 01,1. lo bey 
, will come now
''c"oM.vi L-D-ownnl Mttyirilli 
U-75-7d-Ui>M-3a-G-U’-l-lb-:
.11 liiotc wboliaveiK.iXnieipnted in‘Far* 
l’» Sn.llia* will pleaw; ooB »Ith.wit rldoj












loleli |l—Puebago warranled fo draw in.i 
ill, anu mHy draw thv luur lii^ghc-l r'<XF'!i 
C lUfic .'c of puckarc of wIiDiit gigA n in 
ll>Uragid-Q.ranrr«gCVi. All. 
thociiii.lit aiu>* l« •nil cariv.
Cla-No.Si-.......................... ;.5rts:.ali, VII cuiur.l..), FC1.I. iU, Wn. 
P. M. l«|idJ.l, $.0,001, »MHi, 
g 10. i(M».>, idun, VI bOn, -.to onov.
30 aiK'. T.ckelr $1-Sliuic. in p 
PackByetwiirrai.lcdlo draw i-nu
3 .^(aof IS>, l-of 133. Ao. Tiekitt|d.-
MilclteU-2 







Mra Mary Oiiton 
JacitbOuHcn jr-8
Pick'xrt wurra'nleii lu draw ana hnlf.




Thaaalaa will each be kept open for two 
weekn, (unleaa ihe land# are aooner diapoanl
mitiad unlil after Uia exp.tallon of tbo iwo 
wceka.




Civeo ander my band, at ibe cily of Waab. 




Mri Snsan Cafiator R^oeephRotA 
i.Chamberl.in-2 Rnleff M RickelU 
D-James Dawton MmSarali ll.otDr.
br wy hnad a> the Cily of Waib- 
ui, f,«.rth day nf iUy,
jraiee fe Pre-tnftin CI«iiMitfa.
Every pcraanelntwiing Ibe tight of^rytm^ 
reqnraled to proto the 
•ame lo the aaiia'aetion of ihe Reg.iier and 
Rereiforof the proper Und office .aad make 
pavBicni Ihetefor or mow tMpratlrrwN* Vlrt 
Wn.ffiu acftVc, in order that the elaim may 
be Biliiiiitcaird by Ihoae ofTirety agroeaoly to 










CwnuuMr^ttr Om. fwad q^.
I Jmet to Pv r-cB moa ■Cuiaaara
right
-...... T............J provelbe
ml inn III lliR Reprier
ylpnlM~t3l _____
Tn Ihr Puhtlc.
Thelaoda here proeluimed at* altuaied ia 
■be vallovaBd on both rideiof Ihe Wiikooain 
river. They were e-drd lo the Unlt^ Statra 
Men..raonie Indiana »n Ihe Kib Bep- 
tibrd ia the iteaty
wrdnvi.rnt>rt ViBil aRee, a mber, 1636. nnd ate de«i a« f..llowr: o-Dryin.iiag at a point upon Wiahofinin rival. Iwo milrt abovv Ihe g
lerihail . ..
• d-ffi-er-ac'evnldf lo . 
mlalktimof of Jme next, 
- eiiwr VIU38 iri./ej}o>r»pf>iia. 





1.1 the r "
1 ralliiic. Clolt-lrratine nml 
{.which bo pteilxrr bimarif 
raaeaiMylc. aad - ■
'jm/S^uitcomb.
mar ^UktGtntrolland Qgltt.
v er, t a Toni 
nr pStUesc hFtel.ifnrr granlvd by ibe nid 
naiion and ihe Vniird Slaitalo AmnbleGrig
ihrva niilea in width on eoeh aide of aairl nv-
er,** and are repreaenied na being o 
vnlaeonaecoaniof iba pine limber a
P-Gnrnit Ferine 






faVrEMbfcribethi.iiahi n powea*iim of the 
M. T*vmrioe*e«
ami itilelriminedio keep mch neeon 
tioo,, Mwill plenie the <ra< 





Wm R Dye 
A DeG«iwc-S 
Fd—John Even* 




li il Robb 
B nj F Kevnoldi






W J Rnnd 
Klirn E. Roger*
F_Aodrcw Fullon B—Isimc Sidwell 
nhoiiniiigG Fcniirr Sami Sbtbam 
Patrick Fit* Patrick Himilfn b Alex
wdlbe .^llendYj^'
From tbo Glotm.
A «A.«tSACHU.«ETT8 FREEMAN'S AD- 
DttFd3iT0WM.il HARRISON.
igny baa paaaed away;
Wh. n -old baa made the aon a aUva 
B. iidv the pilgrim faihefa grate.
And moral prlnclplo iadoad 
Where Warren fuU and Bumplvr blad.
rows upon tbeisble*,& (Iteir ebin* real* 
:ig I'pontlieir bends, watching Ibe game, 
suemlngly witli all ibe io'ereft, altlu.ugli 
wlihnuucorihob.'ixotrl or hope of profiiID h-ii t fi> 
tviiicl. gave exciielKCat to the gatneitera. 
The Scnnrapsiiaed'lbd demanded a new 
pack of cardt frim me of bet auei>d<
Ton govern freemen! Csite the hear 
Thxbnngvlo ihee Iba naak of power; 
tVh,;. |..mps In plaeo abail round lb
Tbo leoln ofaeme deaigniag king,
Ahd Uad, ibve, by iby paHionv atroog. 
To do iby eoonirj'. honor wruog.
‘No.’ Raid the trader (for be wsi 
Amciier.n. hut nddrerred tbe lady in 
Its. wo ha"0 pSayod an 
and lire aro gjod 
the gn«o.’
lions Rtnilcd ^-courteouly a* tlmiigh 
the In-I rcrclved a romplimeiU. lUnugl.
■ «Lc lonn iif >ii do-
Span-ell.) *.No, Setiur , e 'W
fur with this pack, i 
l.f<.r the rest of
You govern frremcn! Sl.rink the band 
Thai wave! ib> aiandact v’vi ibv laud, 
Aad atrcni be the reetelm longav 
Tbni Bjicokr ihy prviaca lo lev jou»g- 
Rvd lUii.n rolli her wueca in abarov. 
And wild Buidmky aceiua ihy aiBia.
ijii <d.jcc^aiid
cry. evidoialy U'trnyed a aiirpici-ii nf 
III play. V> t, atiliongb oven the victim 
iniglit hare fill-D i^uMWilli Hint polite 
cv|»r*v*i<.n«d'fo..nJif. t^reoduref Irov
WHERE DOES THE MONCT CO.RB 
FROMf-NTCROES ARMED WlTtt 
BRITISH GOLD.
What rao be more iuauIiiBg lo tbe km. 
:al workmen than lo have large mtnM of
tnoney_tlD..,tuadcrtbeiMinei-*byi«gioe.
j^icring tlicm to l.at ie favor or.Marti# 
baoHiircii? Whitgrvatct indigiiiiy caw 
Iroolfcrod io a free while cilton thaw 
,tlmtdegr*JcU acg.oea vlioutd aeomfiiUy 
ahake a moixy bag iu his lace, dariojr 
him to bet agiinai Gcnnr:! UarriaoBt— 
Many f ilicM!b'ack Briii«h Wliigvinfea* 
the cotn’ mofoiiraircci.<.i»pudeailT dar. 
illgonrllrr,, -rary lo bet ua ibo rcnlt 
ofihoc<.3i.ngcl<ei
Too govern fretmoa! beiier far 
That yoo brigbi Bog abould low each aiai 
Thai vcepired king, with iron mad, 
Bbuuld atampin dual each fraaanu’a bend, 
iban ibou, OB irovman'a baefca, abould
ihere wna in it ih.-il rk deaigning ofonc 
viio doepiscil I nth her fuota aad the tool* 
>y w-1 ichfhc mied tlici 
'Wiihniit *|io..kiiig, she waived Lack her 
altciiilaiit wli'> |>rcacu^cd the new cards, 
and went on dealing the former pack,
aa-ne might lounge upon au
a«k. do these negro Wbttff 
got the inoi.cr ihcvhavc in tlieir poeaei. 
Bi0i:I Th-y .Ini.'i bet ferns, nor npraa, 
hut HUNDHEDS! We ate inrormed,. 
on autKiiity wineli Tr mSflpifabTbpRRH' 
tviiicb cun i« aurtamed by affidavit, tbn 
lliomasCisco, iho nigger livingai685 
Broadway, near the log cabin,ia one of 
thia black Iwiting dub,ami ihithbisne- 
rely engn-cd in Lciiing on llaciison.—
loman rending the hitest uiiveL 
Yi-o Imdcr'a bet h',d now doubled and 
douh cd sgain, over and over, and a pile
Tba iawaaDneo wrote bebia. I agai-,______uinda lay uiu-n the spot n Iccted at ig ol the g
On Saturday list he auerapicd to mak* 
a bet, on ihc c<>ro-r nrKetcer and Princn, 
and was indign .D'Ir repulaotl by (lin Den* 
ocrit to whom I;q niido ibo insulting pro*-
i! You, who bold 
'* gold, 
arrst rights
You govera freoni 
Cuffloiumun wiibi 
AdiI purohato maiiboed'a dc 
Will, orphaaa' lean and widow's niiita. 
While WBicbfal lytants about fauxstbs 
Aud glory nid iba fading aiaral bering^vo
YuBgovanifreeraca: Y'uu.whodaie 
Tbe giillaai Gtogbaa’a biigbi wieaib
Who, movLd by duty's attrner valla, 
Orfrndnle.d Sanduaky's walls,
And swore that v’ra bv lutecd lo ihee, 
A bloody hearae bit car abould bvl
Auk 90. IddO.
Tuu goTers fioemca: draadfuJ lol. 
Tv heat so deep, ao faul a bivi s
the changin -imo.
The plaver’-i companion nid ins whim 
|K!f.-Bie kofl”
‘•No!-' shouted the now lucky winner, 
and again ilic uiicurtied otih of n 
- ' g-oii.L!er buisl. liku a eliim ci 
It, upon the brcalliles* xH- 
scene. **Nn, I lionblo oil that spot, until 1 
make or bleak."
At thia moment Tenlnus lifted n fresb 
bacorgnhl to the lab c. and rpresdouta 
pile -r gtiiicriug c»in before her.
‘•Yus. pour llicni out, old lady," said the 
trader, in a loud v- ice, a* ho lifted hi* 
cwly Cited tumbler of Pats Whiskey lo 
is I'lX. “Pour the yellow rascal* out; 
le mav as well make one jobof it before 
ninp!“ ai.d ix act the gt'Bs down with
posiilua. It is mnsiifyiug em.ugb lo ihn 
poot^bui honest Dum crat* lo he insuW
y ibe irSi/c poattion of the \ 
live ill slotely paitccs, imporhwho jaitc tuniBg 
them to hut nhen tbr) knew ihaibutfcw 
Dii'otg us are aUo to du a--, but when 
money is placed in the hamli of impu­
dent and degraded ncgroc*, it ia Sft ia- 
diguiiy eniiu ly iusiiacnhle, nnd wlacts 
wo avo moraliv censin tlut the inunesse 
beuiug fuod in porscssion of lire wbif 
party is derived from ihccODtribationsor 
BrHisbetoekjobbcn and fuiidmongent, It 
slranUawakcu liio a’arm of every Ameri­
can citixen. Wo advise our Dcmuerslie 
' friendr lo iafonn iho L'-<';k hirling* that
UX^bI^KG. I
ept Nvrib—a rained Wftl- 
A dying Suuib in ciimeee disH- 
A bousvirm heme—s voietIvM vuiee— 
A hsartUsa bvsn— cboicrUae choice.
e*bmst''iY iliat kind of laugliier wliich 
causes the Gee to grow grate und ifae
they never bet with nfgretsv let dm 
rend tlxirmnsm-swiien they wiabtoriik 




rrtufvrc occupied by Dr T.) one or ifaa oih- 
CT oXhrm will riuleavor, Bi all iliimva, 
et ili« cslls of Mavivilla and iia I' '
Ang S,l840-if.
Y'eagererti freeteae! God of grace, 
Look dowa in mercy on oer neet 
Forgci not, is Iby wtaib, tbe airee 
Who fed i* blood TUT altar Grca, 
Aad Tsiavd from ara lo diiiaat eva 
Tbe holy aplrcs thai point to ibae.
LI. od to chill.
The next card fell te the deuler's aide. 
Mid Senore Tuul-i.s, wbli the samo
changing seretiiiy. motim-ed toanal
p the daziling heap of goldo swee ll
:o Ibe lately emptied hag.
Ksood ngsuifor T“u!' said the trader.
and, handing li-s mmhlcr lo bo roSlled, hi 
(k-lihcra cly cuunicil bis Temsiuing gold, 
and placed it iipdu the spot wliicfi bad
t* Ticinity.
and enniuj.- for Cu<b-or I will tell 
for aellihc GtrodtaBd
Defund tbe sail bo diad lo save.
Uarl back iha asp a baegbiy king 
Wauld place beeeath year Etgla'a wiag. 
And lei yootglofioae aoihora be—
-•-I,Irb. -r
WaabiagtoD, Sept. 8, 1840.
Jost ircen cleared. 
SIJlrp, flip went the cards, and iht niw 
bet wa* counted out and paid by Ihe lut­
ing dealer.
'Gn OB eg^n.' tbe gambler, with-I
ont altering"or dividing tbe bet, and the 
n-xt curd sgiio dovlded rbeuiBaB*.
fratii ihc Clobo.
CANWD CONFESSION OF AN 
ENEMY.
The rullmvingad'DMSinn ss tolberevi- 
vatorbusiiicasand the cfTecn on itof'
^ingtlw pro'cni Adminiatretiei.. 
from an Opposiiiou journal in New York
“The roviilt of the presetit siute of
things would bc.ifnot ini ' • -
aiidsicady rFvival of tr ide. on a fare bitia 
cot liuhlc lo speculstioa or sudden revst- 
aion. If tlie Oppnsiticii Ritccced at tbo 
enming election, tlicy will probably ut- 
tempt to rcs'ore Ihe old order a( thing* 
w piisod eway, end by so doing. etn*o 






SCENES IN SANTA FE.
Tnn Mo3cts B*-x«. One night 
crowd of men sat, betting with intense 
caniosinr**. at U monte bank in Sants 
Fo. li was lute, end an immense umeunt 
of silver :-nil gold was piled upon the Is- 
ble. A ft-m-ilo was dealing, (the fsmotis 
SenniB Touluus.) and had you looked in 
lierfounwnance for any tympictn by which 
li-w Iho game stood.
A step wa* now board passing in the 
sired, niid the n.-xi moment tbe herald of 
ilm mr>rn* lifted its voice in grcotiitg to 
the Eisiein glimm riag-ofday.
The now i.cciimulatrrd bet up-nibe is- 
jIc was •'■fficiemlv larger In hsvecovered 
,11 Iho player ht<l lost during Ibe nigh 
and it would teem lluit hit eompaaim . 
eillmrhrprririiighrsUf, or pulling his
Willism IlF.wiet 
Thomas Fridoo Thoinss Simpson
JesM Frisloc-S Elizaheih Short
G-L G-ldtmiih James Sheriff
Tbomaa Griffith Mrs Elin Smoot
Reub Goodhesit-2 W J Sintun
GHialiGorrieon Hit* Susan Sltcck-
iStowaitGibeson ley
,K). cjui*i>iing ofn Fnroi. T'"'’'* raim eviiuu—vs* .............. -
ielur. A cieiUi of twelve knitting nridle. Bui tbo man who
and oroorpr..
^ioMId,■oll^mn^K1^ .................
mco..u,a-.cut.lh* lOUrnf Sept.ii.lwr Mil." opp tiict.ihcTCxhibit.dihe full reverse :' of this. Hi* ircmblod. as, with
' nroneem, he
sleeve, or somo other sign, had given him 
an admnniiurv liiniio this effect, for Im 
■iiddeDty broke ont, eve Inudcrtiian here- 
i..r«tc. swearing that ho would make or 
break bcf..rc be Icfl bis seal ;conriudiug 
withnn imitation of a cock that was 
wing outside, and drinking tbo bcalib 
ihc Spanish lady iu tlio again filled 
slas.1 which was at that momet t banded tu
him.
iii JIICM ir D laiuiwti tilu cum-
poased to utiiro ut tlm prusoni e
“RTIiv tbouldyonr purtr." MlduDem- 
jtal ton Whig, “be ao enxiaui to got 
into power! D» vow utmost, ^ yon
mot puffuu prices for mnro thwiime 
Lt." -That it eU we wani," replied
Whig.
Ilie p.n>wer rcmsle die policy of the 
leading Whig pnliiicians. It is to puff up 
prices till ther can dispose of the Undt 
and stocks bought on speculation. One 
year!*enough foMbal; then a reieiie-i 
would coimnm ' ''' ...... ....
James S G 
Miss Aon G
......Fr*n-».*,niTi(tiii tlx PtoHWico.
41 Curliro Ky. oo H r »>lb Jane 1640, 
e,rt l■k"l> om in •t.r.-i- Biuii'h-. will be . 
IliuGrnmil Pu>li .ffiee,a<il. a I Leltrtr.


















Kifhl (i lluchet 
' laKioeurl
|»... JOHN N. CANTER.
Au; 96. 40-1m
^^RajCCEDT'
- P A-hley 
Ncwl.m 9
J.MT. RiAop-9









own. , •" O'Sls- m*vb
’•‘■"•till ra ihit ■Mkei. llwy wilt.
n-wive » mere 
(T*"*.*. I'u^itlrrM thu( .Iriilivain 
'•viUli,i.littetlir,riei«n«t,
Elii L.........





J .It I A ears 
David Man 
Ju^ MePmlyr*
W F Morxun 
Mew A llugaan
l irfk of thu Ktcholar KMhon«e Mel 





Batul M llugbart 




Lticinda M Hood 
^llatel 
Nathan Hixon 




Da, id Hunt 
JulmlluMi











Edwatd P Wait 
Miss Elixs J Waugh 
Thomas Bella 
M ss Uiith Wuters 
Uichd C W.-irick 
Elijah JW.O.I
resulted in his
dawn. S«eni.T«i T«nl-U" once more twopl 
the lalilc.and tbo reckless trader was left
without a ilo'isr.
general he ilic stiffvrem.
How dt-ttpi-niic must h« the eonditloo 
«.f men wito with to convert the connirr 
into one garolling shop, make all the lauds 
"i,AotlM:.rpropcriv the stake*, and bm-
bank paper tlio cards to play widi!—
•Wake snaUe»r shouted »he sitidy Kri 
I up from the 1
hirirrth \Vhfo'*unrt« jaw wry nturh 
cii io(<-il.ri, hia middlv/iiigt
i-a in same Jail, tbul I nir-• •■—• --uti-d i m Sfl hint 1 or 
Aufusi 17, 1640.
whitpered remiik wia 
.slip of the cards, sod
rjingling ofihocom.BS
itos akre were re.o .v-d an.l irplared. 
alone broke the miduighi eullncsi «f ih- 
epatlmrni. Suddenly the man playing 
ogainst the bank fi»ko to one who s.t 
opsr him, who imincdiaicly rose \ml < 
Ihe sinwi by a stem risoged 
guarding 
I, and a th<
•kian.M I e jumped table 
and ccinmcnccd dancing about .be npari- 
mcnt.“W«ke tnxkei! Hail Cotumbi..! 
l*q>offforC..lifoinia to morrow! and. 1 
old lady, ril SCO you iguin in tbs
let iniol i
tcmlant di  ill© door. Tb©^ gam^
Thu Senom entUied and disappearrd 
through the sido door with tlio dignity ol 
sn EmpreM and Ibe same skiliully mnd'lrd 
smiles, followed l-y lior alirnd mts wni 
the licaey bag* of gold and Mexican d-ll.
t now fighiing under tl>* 
nlagniotilbe dreailei
Globe.
o™ Fnm LMO- 
w.—TI.C Picayune of yesterday oontaiM 
the following startling news:
'A.Vrgw Rcrol/.—Aboliiioe incendl- 
....•I aro creeping about among oshkw 
moles in the ground, ns blind, a* difficult 
toeatcluatidsamiscLL vous. Four how- 
dred happy and peaceful slaves. Iiifing 
been wiought upon by snmo oi th*^ 
peaking pests ^f our well bcmg.brefcn 
mit ill furijus tbv.ilt on tbo 23th nit. in 
Iho P.-irish of La&yctlc} but
'r, and forty of them were placed in
bo hung tipon llm 27lh. Fontaf.
lJ'liil'e'HoVhr'!oi*ircif »/,WngiQn, tvifl «cnt on.^ llucluMion look place ‘“i Abulilioi raseats were del«tua,
Fxela..., 1. te the r"ciic. of ,,.o n,ml,let's furor. Ten minoies tear- Cunranchr*, and his I c<«janciior. with €»•
Afn/ioV, Sorstrponi „l*® chpmtd wUeii 1 peculiar tap wo*.l-o »'.;■>" vc h.i Mlow. whu i»«oi«riou* for bci^
„„ .„u.rie.,c. .,r 'VO yJ 'I "WclTw... iinmcdiMo sarrtficed lb. m at the .Monlc Bank! ,hite in«B-
•.ill Am  it I. til.
l•vc>iara.u eligliSli'











■phihndor Hadcn-2 W.lliam W..nd, Jr. 
J S ll:iden-3 Jonrph Waisnp, 
J.-Jobn Jack Robert I Weynn 
James B Jacol>y John Wilem 
W Johosinn David W»lk<>r
Elixsliclli Jenkins Kicbatd Willett 
llctckiah Jenkiirt Jacob While
aiB-tiiiun to'**
4ftho Uriok n»«,o«*doo'brlo'» U* ‘.ffice of 
M'Clunc AT«)l..r.wberrl«»a) Ih-alwayi
Ann Williams 
Isaac Kersimor Mrs Susan Wilkot-
Ow- n nr Patrick tun-2 
Kcllv Jnmet Willrms-ffi
.Steplum Loo Mr\Vart«n.2
7<Jm W Loo A. Wra,ir,.td




J. C.COLBMC.N. P- M 
fv'u 1. HIH._________________ .
ik.cvnte.l,ai.. e  n l 




AA-W^ Rvimk of mrUioa oad
'tS&r RlKtTLlSlllSr'NMlMt*. Thfra-K V
UBdTJMhtoNlI vwMiom.
, M.MCO I6W to 1841 -Ikis ■# ihr mutt vulyablu
Fiui,l 8i Mayaville.
hnitd a hag, which he placed »poa Ibe 
tal.1i- licftno the loslug player.
W.ihoul speakins n woid ibo player 
mtiircd liUt a pile of large gold pieces bo- 
iidu him! ami doubling bis fwnet stake, 
cmmcnccd bis play ui«» » new spot
Tlio faintesi culling of a sroUc.porc.-pti
lot ih?ii“nS''"d*"'lik.?n tboilgbt con 




I..J.Si”.?-':- tfS- ’.‘--5'"____________mil**_______ _____ . . wbats oflhig iDBrf i«
aaiwiM wdl l■•ll•eed.
.f, aoci **—tei:3;-.=sr7?;T.2:
-4.1- i,Ij to Vo.i Ihig foil. A
f Sonera Tonl s. 6li|^ sUp. w«nl Ih.- 
cards. Willi ektllful precision, from the 
Senom’s finger*, audllm firs* award of 
tlio game fill to her opponent. Tlten^a 
hu* of teinaik iinsoaled ilw obnetwi *
ihofaial changing offcalute»
liccd b fuic. the Senora 
■
Hi lusin and again the luck resolled 
,r ofilro f-rmeriT unforntna** play- 
' wm of r^plsee. which had
b. enbroken n moment befiire. ^ theelarl 
nng oath of il>o rccklom Mrobkr, wm rw-
lipofilwmonto cards.
Siill ihoBuddoncbsiifeufltMkM^'*- 
•ed iAftrue oflbe ‘
A NEW MAN'
Il sppeatt by iho foUowmg extract froni 
■lie las'. Great WoMera, primed at New 
Orleaii*. itial iha icetet uf tbe late Wjiig 
incresM of voter* ta that cily is in part
derelnped.
anti one not eerv credilab'e to Whig 
ly and honor, hothon-
^ Le^lt p.liiiciil cspilal 
.etuic of voters, IWt Inuiy b  i il l. Itislheman uft l o by fives, lent, «i 
fificeu. but by hundreds, and llwm os
les* than ntingls half BKliononand.
Let Ihe poopluread below uidjiidge: 
“tieppeMsfiom the Ibllowing letter,
that tbe Wbiw bare gone into the bnsi- 
neeawiib grcaiaetisiiy.as they had.eome 
days prcrioiis to ihe election, abeavy iM 
ofnamen rvady to convert into ernes. 
L*xwOmcR,NwwOnuum. / 
July I0,ie40 i
•it: TheWurfsBnmbefwf! - 
thigsei this
irere made for the psr-mb of St. Mary, 
Mb erjnne. aod 427 f<ithe of Ju » .w tbe Cut 
.d Now Orleans, on Iho 1*1 of July. The 
nmtmni tif toed on which ibese met* 
wem ami »174 and 7 lOtO aciem
^rM^KRtevCIeik.
Bdiw aTtbe GrnI Weatem.'*
l ought U- - 
,KHir it.isl.d claves roust luflbr, doub'^ 
ir ble should be the punanim-nt '■per* 
upon IIM.-IM) licnriles* emjmrtes nfafc- 
naiical nnd reckless sect."
Ineen
iftlw
It is oiilv a fortnight ago «l«i 
liiiofi leciu'or, disguised as a 
W.1S detected in tJie South.1 l , 
preaching
(hat an Aim- 
minisier, 
Carolina.
slociUM of these ^
excitooiiT slave
Tbe South should look » it. We ha*w 














. V«k»U,.X \TKB non BVROPe.
TM fMlut tiup Quebec, which Miled 
fimwLMdowou iIm lOih uIi., «w Iclg 
g^piiadthw Bominj, aiid atalnut two
VUCCALL OV MX.UAW^N ON 
GENEEAl. UABtlSON.
Tbo IwlMiab^rorihe CnciiiMU Ad- 
vertiacr make* ctli «■ Ocn. lUaim: 
, xl'iis Crocua?! roaiiurgxDHWc.— 
ITc Jo AmAp OMC norc empittictll, 
mli upon tifnernl HarrUon f ciicr 
pabluh hii Ulten to Cohntl Crogiam,
AwfuuiMlui
Aa Ibcrw ujKtt ansicly ____
we liMtoe u> by it bv-!orc vu readoia i
TIn folbn-iiic Idler fruin our attcntii 
eenniKHKlcm ai Loiidoi cniUraces eirei
LONDON, A.»g. 10. 1840. 
Tu Iba EJitnis uf ihc Nc'xv York Sun;
We Itatu heard ihc (hrent* of Franco 
fbi the lid Ion J >v:i—wc tuvo hear l 
empty ihrotu .il'ft.ncinnen till wc 
eik oflhMit. eiHl »e I'xJh souicthing 
now. Wiial will cuuio ucst Icanitoi pro- 
dtci. but wo ii.e oo cvciieniviil hero.
IfoaB bad read >l>u (''rench nQA'S]iai>ers. 
«mi][.d.iiinpll>o ria-.'iii witlike allituici 
nC rraeci-, ihd omduii in wimid-ha' 
breii, ihal tim whole w»;tJ tnun how 
FniKothutibu Pronchmoil aio like liioir 
awa ehempaiitno, we know exactly ihv 
oalol orteliiujr oU'lhi: wire and ctifiuy 
the drin/ which ioairoe li.c cork—ii ll.oa 
•ffwilba loud rui»ri—Ural darllcs.
then, at wo ]Kiur the deliciuut I'qiiid, spac- 
kele fur a momcui, after whioli wli-it ro- 
inaiM iu the bottle it eialc, ll n and u-orilf 
leae. b it iwt to with the rtenchm 
If we tuderbiin tuoivc xent to hit loch 
i^, wove actazed at hit ^uddell enihu- 
•iMoi; but if wo wait iiaijciitir, howgiKju 
ilo ofclidii
rSjfe.'rtii.?v's;L'htsr.,£s.,.tv'3,»
«». Han, of Ntyaxillo, ai iht nqatatof the
iu order llial tfo inay hixo e coffcci . 
ofthcniniicr iu coniioTeity. Wo hate 
been cliarj;cd l>y a friend ot iho Coiouel 
with sauitreetilitf material facia
... _in > .
Va<i*oiituH>, <lcli*ervil an an 
Uio cloet of which a Tcinpcii
M Vice Prcai.
in oiir 




ihjeel ol tbat cmrct|u.n 
ply im:ii one of Croghan’t Idiert, Ibal tin 
General li»l |iromited that putice thould 
ho dune to him iu i tnp|«Bment lo thati| p  ri ido .
.. Ofihiatiippiemenl wo 
anv knowledge, iwf inieuiioii ufpul-hah- 
ing. i-nor lo the Iciicra published in tlic 
Uloln?. VVe thercloro aio |>or*oDally in- 
icrcMcaiiillieiriiiior.and bare a strong 
d. alro li. icu iHilh aides of the ciiitiovo.-sy; 
auJ if General llatrls'ii wHI n iilwrimb 
■it nor ask for the pubiicaiion of hh Id- 
icinest of the 
Mlhiith I
ic al
Udiloroflho Gldhe lo pub. 
his paper iuim«diali.'ly after 
tion of that week. TiiU it no vluciiou- 
atfair—diru-neity las been 
■mind jusiii
oum-lves of till* rile asp:'
Ks—Mr. Uiwson asthcpuhlic 
wroio ihu b.i-graphy of ticneni 
from ihu ■{ocumciiit and ortil in- 
fornialidii futiiithed by the U'li-r. Ailur 
Ihu work wat coinpicied, it was rurited 
llairison. The letters of Coiouel
nands’ ” 
clear 01
Ihit Union feel a
IATE8 rREdENT.ottvec. niXEOA  
ftim.-Jolin W. Koeny.
Riel.«wa,ll.L. Uaria, Chat. R. Coooo and Was. 
Uodeo.
V.Rinnr'Ia.
A-nv/io-itev. Ssinucl Y. Uarriaon. RuaacII 






ward, wiib the rehaaee spun htm who fcsa ibaa 
far pri’llwred na, and by whose Mcanu elanc 
wc cenAiiaoil]' eipccl,'ia duo l>QW,^I and
si!*HrmitH, fbatlba eoaolycoarta of Nor- 
resettled m
lake into ronsidcralion. whnbcr the prcacni 
Mate of public osoiimeai and Icrliny would aoi 
ynsiii'y aiidaustaii. then ie lahinit bishergroemi 
tban iliry haio hiibcno occupied on ilio subject
oodt asd Jobs S.
of Tempemnea, and whollii . .5rli‘r.r.r^ri^T,£-£r'
3d. Acsolrnf. Thauhi'ibsiikoelibisCantea- 
on be iriidcred to Messn. Cyrus Wioyate aod
imifJ.—W............................
l.mtl tiificr;.—Rc>. llinm Deeh 
.duSKJta—Ker. John 3. tViu.
^UuiUr>l-i Sotitts—Wia. Hutsi and Thonas
James fliiios, ibe chainuea of die Coiumiites of 
ibe twn liaison of {be Itst Lrelslaturr, Iu wbiuh 
were tcIcRcd Iho mciBonals and peuiions upon 
tbr t.irunsc tawa,fuMhcir«cry ahle.excellaii 
andsaiisfacinry ropoii,and that thisCnnyciiiioii 
alao Ichdcr ih'yii tliaiibsto Ibe Legialniurc foi 
■ho saociioii which llirv were pleased Iu g 
III of dicit euiiiiiiiurra, is ad.ipii
K-,..o . Peck.
...... .................. ..1). fallen, S. 1>. Kiniv.
duiK, JsMics A. Patten, Jauet M. tValh-
:ill>eh,un. ’I'haniaa Hilligboai, Ostid Pat-
icii-md Gcursel). liuualy. 
.V.r'.A^ridlc.-Rc-J.H.C 
ti ll Hour. J-.Un
Ihc I1|U n i ii.i: 
and baeiiig a large Duuilier printed ai the pulli
dth, kttoIrtJ, TbalfrR)ucatiBeeiingsfotad- 
IreeM-s and the diaaemintiion of informaiioD hi- 
.•iiiunded to oil ll ' •
oHico
Joac ' i liow .li airrciiuiu, Robert dieveii- 
son, W . II. Tarlioa. t.im Stcocii, W. U. Cuie-
Wiacly John Bull continuotl to o ,t Inn 
diiiuer, while llw Frenchmen was mgiug 
and thro iicning aud spouiiug for battle.
Crogiiar show Uiat immediately after ilio idtnt.je Moore. _ _
idv lo 
I will
nut teiuruagaiu. fut iiiai»Im mumcm of 
t«aecu.«,bewiIlfiBd ibaihu it unable lo 
cepe wiib Mr. Bull, ctpccially as ho has 
his tide.
of llarcitoii'a proiniso 
Bgaiu demandvd by 
liairisoii then toluim 
Colonel Cr.ighan
•Wilier iiitlaiiCQ ofliot-hcadoil fullyis 
ouit Na-1 ill ilic recent Biirnipt ol'L i 
mlcon 10 pUy a royal goineU Boulague. 
Issniswishod tu urunt* nil Franca—lo 
•weep Item the bouid ctvry mas who 
•lOM ia hit way, and gire the chock miio 
«» l,oaie Ftullipiie! Ilefuoliablycouciii- 
dvd that with the megie of hit otruo and 
being adeeeendantorilie Cmporer—tlic 
gtMt NipolMHi-bc could bring together 
Millii ...........................
do him fill Jiitticc iu a tu|iplumcDi to the 
biugraphr. and lolls him esprctslf, in 
Vising, ih.t.Mr. Datvton and himself InJ 
igiecJ npoii Iho publicaiiou of supple- 
- -1:1—lu ll Lohid •eually began to jwe- 
hcproikisedin rolalioi
. C'ri'glau u|iou Uic tuljcct,...
atatvtthit *<l>awaou bu ]Mti|>ouc«l bit 
int. 0
rriao—but how toon he wat doceiTnl; ia- 
aieadof cornipung Iho ciiixcns and .Na- done him. and the hish
tion^ GnardiurBouh gne, ho only aruitted 
tlwM to aecuia him und Lis few misguided
. prisuii, wilh a 
V ■uilluitncd, hepNiMCUfbeiDg ibol _ 
will have lime tis repent lI bit folly
Uoo lo the French psc^oIlia prudiiroatM 
wat ipiriled, and calculated to cxcicio 
them to raiae—ho appealed directly to 
tbeir feelings, ffo aaya—^at present 
Ibaro it in Fiauce noihing but xiuler-- 
oo the one Laud, and liccntioiuiicas 
iht Ollier. I whiah lo rc-rstabiish u.'dcr 
niul liberty—by turrouoding myself 
«U llw beads of ihe cnuniry, w'iiliuui 
ceiytiwhasnl in d jviMiioo 1“' Mi|>pottouly 
«n the skill and ihe iiilereau of the i 
ca, I wttb to found stolid, stiuding 
ficr. 1 with to give lo Fnnce near alii- 
a.a£rm peam*, and not toi«eot, i) s  tspote h 
lO Iht bt»idt ofa general war. Frunc 
MS, 1 tto btfero mo a biillMHi fulurt f___ ______ _____ iifulurtfur
ifat country—1 feel behind luo the sliadc 
of Ibe topetur, which drives mo forward. 
I ntrtr sM* haull until I recotur the 
award ofAutieiilia, plavo ibe eaglet 
wain <>• -iUr ttandards. and r<«iuro lo llie 
people tlicir righis. Vive la France f’ 





fultisn arc carried 
■iNaedtcheme. to Imil 
%^tJw tbtoii.
a the wrong 
' press hutc. 






I tuccctsful■ tJ hrone, miy
. jt. StiU there will be uowaibciwcci 
FftKC and England-ibe lund cry o 
sswai^war—war,** Las already ended ii 
nrV —• iliut wc have excitciueni 
■MOKtleiiMiil, panic nputipanic, and it 
itliarmclss:
. couniry i
Ucattd than Great Brituiu, as regaids 
Uoaiinf aflbogreatosi uoincuf, in If 




linntd fur ilie last fortnight, 
wbieh wcit almost in a iti „
!■ July, art now re-d t  huaband- 
iBdU—ihi-yarc abundant npui cxjiccii 
iIm. Tlie excoediiig y warm weaih- 
ainet the beginning of ilie moiiili, being i 
iwupponablc at a New Vurk summer ac 
n, batI  induced tlie great matt of people 
Mr porclisto turomcr cluihct; and thus, 
allLoiirb it nay ap|«ar a Irifiiug cai 
llw mdea ptopie have been s Iliug 
thaiiigmdbjn^^oideriag
leutly art Imployed iiga^ intitet coataqa
SybaTb^ty^ illy Slate of iueifia Ibis
it said to bo vary abondatii at
PMliam.............
Mayealy in person
h it not eapecled the linuiea will meei
uA exclwnga.
lit eat willbo prorogned by I  on the 13ib inti, i 
M l 
u until Febnury•■•i
fir. Lardner hat disgncwl liimtcir by
IWpteBbere tay my Klllo about the 
Mhii,Ollier mure important tul^cian, Olli ii 
annaiig lit attentien. 
f>M «Hir large and regular filet of
_ . ■ and othei pap.it, you will glean
• a^ iaierctiingiuiniiiaiy of foreign iu-
MUttCday.aadlaBHhlkaday.aadl  fUrfiaiaforu 
|WIfeMCh|dM Uatbaid btaaboni iweii-
w enbii niiaangara aid conaldciaUi 
Mghl.MCbawnUitu any oTiholiucrt 
hart had Iw tha iaatBoaih. lie was
~ wJudiwatoOuiod«h%ad loialbat fiaiglrt iicl  t oObi  
mm kt mm taarwg 8t. Oaiherine's
5KL2i?S.™JTIMES!—Tlie turn of > of Ihu
stisSrJssi'u'L'sr"-
fal«out .̂-J>Dit> .Nsilor ai 
Ker.
.VoiKf I'craon.—Rer.Jolin I',.. 




Flcmifvdiur.-.—g. Ocn. T- 'Vanl,
J.mn b-. -•^ncpsrJ. Rev. D4V.d if. Tod,l. Rcv. A. 
C. rturrv. Ilcnrv Maliby sod Jaars Cady. 
If/htair.-.—R,<r. Robi. K.Caldwrli.
then bad Iiatil balf past ««*-
dinares of the last nceting 









JiealrtJ, That all prrwu picseet in favor of 
!he esuso of Trmpsii.uce, as adtocaicd by ibis 
L'nion, bo inrtied to lake pat 
ings uf ibis nicsliaj, whm-up. ... 
giT.iUuen took scats in ihr VuiiTCRt;an: 
n... ■-----  vv<^, PiufMsor of Theology,
account
thetisto ofhU funds.
That oil this was done lo dieeive Culo- 
dCroghan, and gain timu, to wearolT 
if Iho iciiowed wrung
ilory of Ihe country, 
.is of Iho hiugrapliy, 
it iiiaoifust, from the ficl which now ap- 
(■ears on the fac-o i>f .Mr. Dawsiia'scall.lui- 
• “ -• Mr.Dawiondressed lo Gen. Ilactiwa.
nercr lieaid of this siipplemcm 
jieat kit words; “Wo imply fimn one of 
Croghan’a loliors ihal the General bad 
jHomiied ihal jusiico slioubl he done
a snpplemeiil ihc wolk—(Dawson’s
Biography.) Ofibisi
had any knovlcdgc 




sincerity of bit 
Cn.sbau! Now
is ibis single fact on 
;ral llarrisun.an<l Ibe 
prom MS lo Colonel 
ilwt Mt. DawwmI’ S :
Iho cue lo Ike den—............
Sandusky plol of iliiritoo 
'y the hisiery uf the couniry: and as be 
was nncoujclimsiy, un liis |iart, made the 
agoni In clftcling it iiurniniomiy. wo 
he nil- imdcrlake ihc Jiiiblicaliunof 
uppiiuicni to wiiicii he was pledged 
by H.-inisbii, witiiout-liis ' ‘ '
u-hi • •ichlicwaircprctciilcdiu have snspon 
cd for tliC waul of funds. .As uii hones 
lau, .Mr. UassvD is l•olmd to rurrcct tin 
r,'|ircs< iitiliuus which, hr ihu artifico
....................................... • -i.W*,ind iiiiposiiiuDurilarris
I made losaactioniaudlichasa right 
all un C'luiirl Cioghao for full infer-
itioD, and all ilic laatcrialt in 
piwcr, to make the eorrecliou.— 
Liidcr the nsirvcl wliicli the new dcvelup- 
iimnisiiBvo given 10 llanisoii’s cuiiducl, 
il is impossihlu ilia. C'ul.r?roghrn can lius- 
iiaie a iimtnnil lo pat Mr. Dawson in 
IKwsctsion of hit ciii.ro corrct|mndciico 
wilh Geo. Itanisoii, with an cxjiUiutiuii 
every thing connected with it.
To moriow we will fiirnisli Mr. Diw- 
wiili anniLcr leaf for his tuppleraeo 




gard to iho haillo of iho Thauita, and do 
justice to Cul. Jaimsun—a 
whiiie pltiry Harris ui cuniii 
from him, by a fittu ropurt. y niched
NOR-TH CAROLINA ELECTION, 
lid apircar. from the slKiiiisof viclo-
•V sent fenh by tlie Brii:.4h Wfiig ptc». 
hat their inriy had nercr lurfiro ubiaiii-
cd an Htlvsnuge in Nunli Carolint. This 
is mil tlie fad. They wore successful in 
1830. wlien in three month- after, at ihe 
Prcsidcniial wmtusi, ihe State wenifor 
Mr. VunBuren by a nujoriir of nearly 
11M)0 voles- They ibeii boasted cfn.
only carrying their Guvernor and a majtiri. 
ly of the Legislature, bill of doing sc, by Th.
.a iisiiii, il ly,vastly incrnitod inajorilv. 
as lini claimed si 10,00(
wards the old_______
By tbo afliiial rcturny. it i|>pears that 
Mourehead’s riiajoriry is only S.3I0.— 
They iisve cuulod down
half. Thii is
votes, which trill 
wipitrjsing Iho loic lo remain Ihe anno at 
in ISM, ■ iuaj.>rii} of R,’Jel vulct. The 
clficiion of Si ito rJIicert luraod merel
upon nultem of a local nature. M-\> 
of those wim voted feyMooKbetd, a
Suies KTghu men. and can no ...........
fei llarrisoQ. Tlie tetoll of thia elec 
Itw ia Nt^ North Carolina, together 
with iIn inferinalion we luvo received 
from liiat quarier, leavw at iu no dmiht
Oemocralic c
Tim Whigs have a liat ofdelaulien go­
ing Ihe rounds of the papefi;wiib which 
hil Ifioy are greatly tickled. Tbe Hunit- 
•ille Deinecm laya rbat Cul. Lor] ~
abd arabid Cidcriu._____
U’uiuler if they Lave Ilm « 
>1 of public ilain tupermtoadaM T he ntme- 
jwn pa that list, or ihn aama ofooo Hr.
UuTNwt-«ul.raie«;
outh Indians.
Jiurpb B. rague, B.thonit, Gesi 
William V. IUrTitea,01d Cuoco 
Joeepb TDr«min,CarliiIr.
On nioiion, ibe fellewisf ei
Bmriuu Cbn»uUR.-R. C. Gromiy, Ceodit 
<0 ConTvalien to addiUonieliooofJ. W, ■ai riqueslrd b< ll 
iliein wnilo ibo atiov
•hicb ■ 
The ei
for ihe euuiogycar n>0 ippolaied to DOmiaaMoBicBn
It. Sam. K. Sbarpr, of Maytvitir. 
Rev. Joe. Toiniiaow, D. D. of
Bov."/o‘^*^Uii^ of Maysvilla.
Ho^aM^PlI^dMa. of Parw. 
Maj.J. .*_Curty, el Cynlhiim. 
Rev. Dr. riebbtek, Ul'of toe. 
Rtv. D.f. Toao, riomngobori 





Wm. M. Mcllvaiar. 
Iirarorfr.—Lewie Colline, Kki.
Kir. Sitntary.—\V. W. Uii-li4:»oii. 
far.&rrriory-Rrv. IL C. Grundy.
‘I'lie cainauiies aleo raeoaimend ibal all ibe 
ffit-cre of Ihe Union lo ox officio mombets of 
ExoeoiireComniillrf,
C'umiaillee of RThe o ii ueiacee made report, 
■Inch *ae leccieedand is aa fulluwe:
.Cumiaiilee of Du,ino«errcpretfnlly eab*
mil to the Convomion ilie W!owin| lubjMia as 
deserving their sprc.el rotuideratioii.
Is'. Raolrfi, That the fricadn of monliiyK t en s  
and good order ihrouplioul tbe :ilBle,beve mat 
reason lo ibank God f.,r end rvjoiee at tbe eoc-
reti ivhicfa haeai indy erowotd their i-ff..rie, i 
-epeal of the |iteteBI Lieenso Lew. 
end iheenaeimcDt oF eoiieblo taws to prevsu 
llpling in all IIS forms.
2d. Rtnrfred, That in vie* nf tbe soecvi. 
whicli haseri-vrned their effiirts on tbisinhioci.
called up.in m renew their t fforio in this ma 





IS will no loneci
mfi on address to ihsciti. 
. g Ihissuhject. 
al rf aim  Tliat a commilteo hoop- 
draft a memorial to tbe next Leiwle-
;inj s revmon of ilir pteteoi Licanse 
n chxnge in tbo whole svstein. 
peroiitiip',inB.in»ny' “ - 
satictiea and couuic:
Sill. Rn-Jrri, That this__________ _________
.ODsideratioii Ilie expediency of calling a .Sute
ConveniioB for the pnrp.jeoofofganixiiiga Suie 
ToialAlwJincneeRocielv.
6ih. RitrlrtioUa, Tfaatibii 
DIO eootnlcraii-m ibo impariei 
I fuilahic ag'iil looperalo in .. 
mder iheir care, il.rouiiliout ihe Him 
in be no 
fotegoii
.r cinploi.
- ‘ andk, . 
provid-
iinously adoplcd with Iho .xeepim" ei ibi lail 
iwo resoUiuos. which were relerrsd to the Ei-.
. Gen. T. Wi 
Rennelli..
Tbe following U^t . Rand oBd David V,
djautBodtiUleill ».oiorfew iBuroiBg.
ptiyer.
«a;w; Thatil to the I
f»g Il'f *bU U^iMta b«*d 0 *WMbilgiM*if"O----- ----------------------- -'Bs iagionorOB-
liinilf.
Oa tnotiun of iho Rev. J. G.Uieko- 
JtooM, Tboiwo itcotonend to all iboKoei- 
------- ^------------------------ --- - Ledlh of July
waSo"*" ih^Snu,
ived and approved.
Oa amtitsa. il was 
lUmkU, Thai the Uaina vpead aoao liaie 1. 
h«»^.r»P^ fr«n 'ha Uelegaimaf tbo diSer-
Affec neew, • toftn Wti lead by Umm
10 Chairaiaa of Ihe Ceramiltoe of Btmaaea 
nod Ike (bllewiag tesoluu^ which
eeeived oihI uniairauiwly idoplod:
Id. Ruabtd, Thai la tiew ol Uie ai 






in Ogle’a to wbkli oui »iwuliuu
haa been diructeJ.
In pago R spoakiug of Con Jackson 
and Ihu tiuhlo, lie tayo:
“Hb tuitumed ihB n .
.-tiled tlie necessary onltrrv, and Bvtoniiva 
•Inicinrot, externally heauiifel anti in- 
lemnlly cmiimodiimt, were fetlliwilb
pendiluro was iiicutred wiilinm an an- 
ihoriiyiulaw, But llwoiacliuifdid not 
tu'siaka iiitpoirur and inHiioDCO
minds of hit piriy in Congress, for subso- 
t)titiiily(»OthorJuue. I8W.) I.o produccil 
tlin pntsagi.'of a l.iw tppro[»tiiiling the sum
.... Sueielies under our 
mfsoi these sucii 
liicuUie t'.ud ihsi Ihod it'iguvsti'd to eel us agrais loeii cuiiies 
Iliv Iiirntorial in their reepcciivo aeighbarhmKl 
and lorwitd ibvtn with sigoalares to ibv
‘■'S.-'is:.
rffirs?™;.!,
The wdet of tbs day fer 3 o’clock *00 bow 
cen up, anil after soiie diseasoion, ibeaddreea
•h.irialmtdo Brciwn.-«hrrea.-<an ii —
iinohed, I’hsi etid report bo lebrrtd b Iho 
publishing cuiamiiiec, lu be pnblieltod in each 
tormoellicy aiiAl dtvuAioel. [8ao Appendts.]
Jbadved, That ibis "------------------------
wit ibankstoihocmt ks  t e iiixtn of Flotaisfibarg for 
>it very kind and geavna bospiialiiy isadti- 
to thoia during ihoir Mmioa.
)a etiKioBof J.W.Raad,OaiUtio T
Aeso/red, That this I...............
.. c. , Choir brthoexctlleai mu-Flsiaiiigsbatg____________
sic with wliicb they won leased 10 favor as, 
aad panloBlatly to Mr. Fagg ibair loader. 
Arj^Tb.....pypr,h,
Fleminpbarg KoaiKkiaa, Maysvillo Esglo 
aad .Mutsibu, Paris Ciiisea, Cyaibiana Ttstieri  
tad lbs politics: papciaia the City of Ltiiag- 
too. with a leqaesitbal they publiah ibeia la 
their rotpestivo papers; asd that tbs psUaeal 
aad rvligletM papers ibraagbaul iha Rtato ha ra- 
av«ted_tocopYibeta. . .({veeied  y ___
TbeConvcaiioa aJIoarMd with piavcr, te 
meet at tbe call of the Exceaiiva Commitlav.
W* Bmww
A PREMONITORY 8THPT0M - 
*l1io Savannah Geoiniaii, giving u to- 
cuuitl ofa locol election which too^ placo 
iu llial citv. has the fellowiiii:
Oil A*ni AM ERECT'nuFlRBTGUN'.
We have met our ^
sj.ru“
When wo co^er, ihatthe opfiowtit
pul forward tbeir most popular 
exerted ihemaalvwioliMUlnoai,Utere-
fo have no perwaal feelinguio grali- 
n annouiwing this triuwid^ hut bail
ss tire harbinger of more glorii 
rious,ie October and Norember, for we 
eaneuiiiide in llw UeuMcracy oTcooim- 
tent Chatham.
We have just emerged ftcui eeooleet, 
cooducicd generuily, on party giwunda, 
and if wo throw out some teventy to 
cigh'i lieketa, depemted wrtbeut referon- 
wo could cuoqnor, withceelo party, ali
majoriiyofalmortoM_____
••felfeM Tkumitrr 
A Salute of iOBgiins waa fired yeeier- 
day aAernom near the Head Quarlare of
‘"r S’: BOclot“
Ibe politic 
led with Harnmnitm. 
and ell other
aey of Geor- 
10 tbe example 
thunder has purified
V fanglcd
THE SUB-TREASURY—We clip tbe 
follttwing from en easlem paper os addi- 
« of Ihetionaleridenceof Ibo 
IVItig itriiiii
rwiaoM eF-.-cia of tbu 8ub-1'ieaf ury Law 
upon Ihn Imiiiieve of die rouatry
Busionas, we learn, hag not been so 
h in Now-hury|mrt fer a loug th 
it la eow. Tbarc are no leaa ibau
eueli DOW on tbe surcke them 
••rwhicbareoflbeiatgeWcliet. Beveial 
fine dwell iog-boirsRi are being ImiIi.— 
*rbe milroad from ibenee m Portland U 
alb. goingou «pidly«_fieJffaero fie- 
fmUtemm.
oftbT*. . Whig proas. Ibal Gfu. iaebronro-
vetmd the procodiagi ' 
radet
leofa ctmnMarliaL
C.XUM imgro teslimoDy wm edinilled 
It him upon the trial. Tbe whole 
inioe rshelwod. Mr. Poinealt, tbe 
Sccreury orWar,aa}a.«’ti« cem referred 
uibelurCadei Orake, with wiueb 
there appeara lo have Imen eo dirmri iuior- 
feiCDce on the part of the ilten Previdenr,, 
Gen. JackwMi. There wm no uegro wit- 
wboiuiified beibre the coon,
Tlw deciahte of iIm court was
a uM bis owe worda, because “i
tnacMvicied uponbenaay Icslummy.'-^
IHAMBWIIBRE ISTIIY BI.USHt 
Wo arc aiMred that Gee. llwiison a 
Uifaaea ua the (Hit imt. spoke in tbe mt«
speak ill . 
any ooe iu ur near Ihe ballla af the TU- 
Ceil, ilarrisonin peirccl eharaeier,
rohiocli and wu ailreri to iboni as the 
niv utnass by which jnslico can !« douu 
> ihe flandcrcr and Ibo slaadcfcd. 
Bcfere wo anil 'bis subjeer, wo will
H.convoy the idea, that .bill,or tbs 
tails of a pton, fer the ruurgnnigition
llw militia, was laid berun>, or eubmi ...
to Iho Senato.by the deeretary of War, 
with Ids uunual ropurt, at Ibe late sorsiuii 




President's iluusc. fluniinu' I 
iiitl cret lings slalitcsr The inuiic 
<■ liusuic.grautod ferlho purpnsu (1
j slalilcs. mil 111 jsvv fer siaUliiig ulrcii 
erected. But no mi'lcr; it wasap.ili 
.....................ciilar pliIhu biter ohjcct.. Tito pirli  lira- 
itilogy of llio act had the ctfecl (uliciliui 
ilciided lu answer that ol.juct ur mil) 
keep the peit|ito igimnnt ot 
ufaibilrafypuwiT.’'
ly false all this is, will Iw seen
this iioiiy
erelsu f i il 
Uow ullerl.i 
from the fici, that 
pcessly fur the croclu 
wade un the 3tHh Ji 
building 
gnu of llial yi 
ly used, was in a structure adjoining ilic 
cast end «>f the PiesiJcul’s lluiise,and a
n of’i'l^'^ali'lo" 
no. IMO, end Iho
avideil fer orota hiiitding w.is piovn 
.. Mi-ndaii-mofiboCommiitce 
PubUc Buildings! Bo uueh fer that
On Hie same pegs Oslo reforea tn Ihc 
aiipropriaiioo of tS.dM ler - '
for pnpurimriMleoce of llio 
iiuds,'’made March 8d. I RSI), sola 
hsuadry vmicbersfortbo piielase uf 
.-linibbory and manure, and then 
menu as f.'lliiwi. viz:
“Hern, you will observe, Mr. Chaii 
CongrMS made sn appropriationfer 
pairs” of Ihe President’s tluusc. and the
rouarr Ips been spplied l-i purcli; 
uro lo foriliiM bii pnialo sad cthbage 
beds. Cviigreiie node an sjiproiiriatjen 
for Buperialendencearibe public grounds, 
and Ihe money has been oxpcaded.nni iu 
arerseeingtho giouiuls, but in tlie pur­
chase oflaigodiiily tosee, verbenas, said 
petunias. Sc-lfrespocl ferbids me lo de-
ofmeanncM and palpable breaclics 
cial dnty.
TIm “MconnrM of this man who as­
sumes eo much *-ttlf-retpeti" nay be 
sees from the feet, that lliese two idcaii- 
usi ol^ls weroemhiseed ia tbe estimxlc 
fertliis
by Ihe CooMiitiee on the Public Buil­
dings, wers hefeto Congress w1>cb they 
voted ibeapproprisii-<n,siid, wilh the per- 
feet knowledge of that body, eouotiiuied 
a pun of it! h eoolirinaiiau, we annex 
ulvil fniui tbe Dee.■Iiu collinatc, ._ ................
D»,pa|io31.asluUowr,viii






Forho^.cart, and driver 
Fur ounpost 
For trees and shrubs
■s
$3.-m5
And here we take teave of the llON. 
ORABLEC. OGLE —O’fehe.
IIirxTsvtiA, Als., Ang. 31, IBM. 
A tAs EJitaro/ the Damocral-.
Bnt—On ny return lo this place on 
Friday oTCDing laat. after aa aWnro «f 
ibreo or lour days, lsaw,ferUKlinltime. 
in the Boothe ra Advocsie, a letter, pur
peeing lo have been writicii bv the Hon. 
Bamuel B. Phelps, 
ofVefroBtlre 
the Hon. State l
e of the Ssnalors
Wm. C, Rives, oo the subject of 
a bill which emanated fiom tlie Secretary 
of War, awl was “laid before the Commit­
tee ofllieBeDaloon the Militia,” at the 
Ulo sossioo of Cungress. *1^16 letter all­
uded lu ia in the felhiwnig words;
Harptr'o Ftrff.Jane SO, IB40.
Dear Sir-, tn answer to yourinqiiiiyl 
have only liioo to say, that, very early in 
iliepresunlscuianof Congrrvi, a bill in 
form, emanating, as I tindcmoud,' froin 
the Secrciary of War, was laid Iwfere the 
Committee of the Senate, ou tlie Militia, 
of which C’omralti«u> 1 am a inemb>-r.
T'bat bill, wiiii-b I Si
th* annwalenuununicaiionofibe Seerelvy
orWartoCongrM,was, in 
feaiurcs, indeiiiical with the 
>ted b
all im
y the Secretary to 
teeoflha Hmiscot Rcpr.i 
der date iirihe SOib Mrach
lo which I allude, was, for soma time tho
•iihjeci of enquiry by tho C 
..m*«fll,orWhathtsbec' _________ ____ _____
lw«n printnl, I know not—bnl ibal v ich a 
bill was reponiHl sad subrnHltid with Ihe 
Annual Repurt, is not lo bn qestion-
*^i would aiplain fbrilwr, bnl having
I-----------------------------------------
I life haudaorihe pnblifeer, I nfer vou 
Mltatwheallthali appear.
^ BA^rs! PHELPS.
Tn fee Hon. Wm. C. “ 'Riivro.
jallcf of Mr. Hielp'sTbeoLjeclaribiv
—KOTO especi.lly, wlien lakon In ooanex- 
■on With tho rcuiirkv of the Lynchburg 
Virginian, rram which it aremt te have 
■ ' ’to Uwculiiiani
wimlly uiilrue—so fer us 1 ktmw, ur 
bare auy reawm lo believe, -nio annual 
iciKMl of llw Sccnilaiy i-fWar, wliuo stife 
milted to Congress at tlie last seMioit.
‘by any bill ur pliiit of
So luiicb of that Wim« -as rclalod to 
lie loiliiia was rofurreil to the Commit- 





ixuliaiion, it was agreed by 
imlieis who wvru (iri.'iieul, that f 
xbuuld call uiHiii tin Secielary uf War 
fenbodr'aiUi.r iiispltn. I did so. Af- 
■iduiablu dclar he sent, in re|>lv 
ot-. ilieiilau^abillforlliuruu.
and I again imlled
. I*d cirri«...’*'-^l
my ubjccliuns losomu 
fealur'S. It u-.is |ir.i]Nwed and 
.greed, however, that liiiio cbwiild ho giv­
en fer a earc-riil ex’imiiialioii uf i's pro- 
visions, by e icli liiuliibor of tlio eumiwit- 
li-o; and, fur that purpusc, il was band­
ed nv-'r by mo tu sowa uno of tliem, and 
lliavuiiuvui seen it amve. I was uppus- 
ed to lliL- planfruiu the in«nienl vfitsiirsi 
exaiuiiutivn, ferressous siibsianiial-y set
n.nh iu
llio iniiitia. repurt ■•I whicli I SI uiiied lu the 
ic fell: and, Ibero- 
:d llw committen un the 3rd ufJiagain calle
I Iho subject, except t« ecit- 








Ttie democnie oTN. Ywk have no 
aled WiuiAX C. Bopok, nf Srhubatie, 
and Da.xini B. Dicuon. of Broome. 
didaiesfurGorcrnurandLicul. uurem- 
This is raid lu bo a powerful tieket.
d tlic singi 
bbur-rs iu llial iiuwerfel State are th 
“.New York will be ledcemcd.” Lalo ii
At the I..... I OiG^,.
.hi,.............




•a tbe tiaun crilw ■■i—
fomiatiun and assurances from llial Buto 
civo US the iiiusl couridvRl li ipcs llisl 
Now York will susuin her-favorirto 
with a Tushof pojMlar lecling llial 
bear down all opposition, and c^wciaily
sudi a reckless,*^^ign 
uro now siuking that nublrlie Slate into bank-ii I
ni|Hcy,di8cre^t and fiml ruin, byexlra- 
otdinaiydebts, fellowcti as they must be 
by heavy aod ‘ 
aregloomy  tiio prospocisoribe Federal!
IS in tbe city efNcw Yi.rk. that they see 
loss to get ni.y mie tu agrvo to bo
bcutou fer CongTca.-'.—DAio Kialet.
OUR FROBPECTB IN OHIO.
Wc assure our friends onto oiore that 
our prospeclsfor cairyingOhio are cbeon- 
ing indeed. From every part oflbe Stale, 
Nortli, South, E,sl and West, our
but one scniiinciil, vix: “Wo will 
doaswelIorbattarlMiralkan«sMiaI; Un 
l;ami
of Ibo changM, wo can boost onr fell 
abare. Tbough wedo not mako quielu 
much noiso as ouroppouents, wo are i 
tlio less active. If oilier pana ofiiioSli 
will doaswbil in proporiion looiheieh 
s, all U safe in Ubio.” Sucli beih
Ibo uuivcrmi aeuiimci.l, can any one 
duubi the result when ik-y know that oth­
er ncighborlioods uro doing as well as 
theirs. UeiiiDcraiv.pushferwaid-berea­
dy, bn ORGANIZED, see every roirr bis
f^-„..I----------- . .. M. ,play at the Hls-kcepan eye
CNiio. on Friday, as proof uf Ibis__OAw
Staittmaa.
TIIEUHIiAT'miloAKKTlb^^
Wo coppy frum the fiwUMi Pest tb
ill of the Bunker Hill Con
was called, whidi lias been 
so long ill preparation, and after all iirovcd 
acouipt.-ie aboiiiuii.
Kr.inie feJeraleomvrntion heU bare 
ycaieiday, wliidi tbo wole |iowrr of 
tlifougliuul itwi couiitrv haa 1party tiiio gli 
fer munilia oi I n y b s beci occupied iu getting up, ant
counted at various piHUIs,
by gcinlomon of veracity, wjill'ite ui'i'iiiijt 
cate, in sunw mslajicci hy whigs. and 
tiic largest csiiinale we hare seeo fe-.l 
aliort of sevuieen limoaoM! A imuai 
lakcu by ih c« gviiilcmeo at the cotnoi 
ul Btulu and VVasbiiigt-a sireols, made tbu 
number and |«« ..her counia.
taken at other points, and without con- 
Tirieduoi nuru
Uiau feurhiiMlriMlfroia
wpoudoni, wlwsn account wo puliiisii. 
ill he auei,, m .kes the Auuiber mmu 
titan two ilieiisaoii lass.
Bant aRcMbe Itrocesaien leR Bunkw 
Hill tto mill fell iM lorroms, which oaused 
:hu whtggies lo disperse in the grofeui 
conlusioa.in ,l|-n- -• • *-
p eir marshals, wilh iLcireuekod up hatt 
and blue icarfs,“slou in ttoii glory,'* as 
1^1 aa drowned rats. Agreeably to tbo
plan published in tto UMaiug. llw p«.. 
cessuMi was tutoro roiuumd to Ibo Buv 
ton ComuMw, ttoio to he nddmroed by 
>ritoday:bui,Du!only
age lo bravo tto ie«pe«,«j no liston-
Wbole aHkirended in chagrin 
•*n>o won) was fre-dis-i|q«>iuii
. oily, given _ _ ............ ........^
warded lu Ilie CuuM(iiiu'’—|,Tit ili^'lUOO'Jj
tvsimnse waa, “d—tlie Ci«,m;,„'.'t„“,|j
. , - ------------ --------------- of tto
A.lvorti)_was lo prove ihai tto Ull.spo
when pieaoniod at the conuneiKcmcntof 
the sssxhm; and it Itas, no doubt, toen:
g^ig Inmiej^Mlty ouMromaeti.”__
purpose, m many of his atUtessos to Ibo ’ to «H aed viaw-
r. L. BkUWMNG. 
r»»dle,!tlBvnooo.lC,.,nr|4. 3-Jt.
ly iniimalod by the following seni«D-,»UM 
“Tbo bill to wlimh I allude
fifeiMIMI
fi8UIT|.y uf filE.'c^S’dd, Lent 
-m cunxuuiiyuahasil, andf.iruU !.■■ lor 





fetted until Bf,„t£.„pi;;;;s7a 
Cfeufefe«r./5rO«.to.f(»|
payawBlttiertfurmnc .........,,
MiiMlin.inonlcilhatlh* cliia «....... -
.lu j-w
hwM.7
iBr fail tririidf^and the r«l>liv 
be liav vftibli-tM-d biniHir in '
JDItS N. 
Waihiiiytun, Any 2G. ~
Chtmm l*«jwr.
(ben PiiiaUurg yners. Al« 
Cap and Fuel Pvprr, Rulnl loJ fl’ 
■M boDidvi l.iv<-i of Mama >» 
Haniwa bbiI tfen Jerkw-n; 
nrananl83»wtUI-iliuiii 
llleinrical Rrg ,irr ©I fxcii 
ill ihv Uniii d Siai's tu I- 
Pittaburgfa AimeDxc. fer IS4 




rl.iili«irrx«lu'iv.-l. «■ '“I" 
,V, Sorgrrg opd




at>M*r OiMuwner w tawax
Affetaat-Rt_________ ^










lu altf it ia w well fur iIn« one wa; at 
iho Qtber, fur Van Boren it auto lugnt 
iMi 30 fotea.
iiUtraet of s litlcr, dottii , 




to inform you that the DnoociMic Meol. 
mg at Ibii place, Ima prured to bo cue of 
Ibo moat aplendid eo-inty ti 
baa taken plarain llie Sialt 
not lew than 8000 ppoide lietc aoino a.-iy 
10—the {Kiojilo a]>pcat to lake a deep 
bikI eamcai i<iK,reai in Iko diaciiaioii.— 
Gen. McDuwel haa <lcli>eiud a i 
•mworfitl apcoch. &lr. Baldwin Iwa apn 
;ou. Dr. Dmub ia now spenking and Biic> 
bauan, llamcr and oliiora eru lu aponl. 
IImm ia tlie raoal paifoct urdur on ilio 
jruuiid. I hn«e noiarnin a persuu today
° Yo:>ra, in haaic. K.
P. 9. The Pick|K>rkoi8 liavo fullowod 
Ccn. (I—Uiei« aio iiono in Ibia ijuarior.
■fKisDATT-sCoxvcmos! TbeWbig 
preaa in ail ihia region of country, baa 
leomod wiili a glowing account nfagteat 
whig mooting at Dayton, Ohio, nl wbicK 
with that unaetupuliHiadiarcgard of every 
principle of Iruih, fur which the Whig 
party bate hccoine of lata ao notorinua, 
was alleged ibeic were not leaf than 
iOlMWO peraoui. Wo nt firal fi«l«l a«' 
laienenl down an nothing more nor 
lean ihw a great lie. and the following 
ramarkn of U»e Dayton ileiatd conann
It in tin meat ealraordinacy po- ^ 
lilka] coiiteU which liu been waging 
for ibo bat nlno noutha. Ur. Wnbatei in 
n late apeecb at Saratoga, Now Vorl^ ia 
alluding to Ihia auhjoct, and with oape- 
cial rctd.-onco to the charge ntada by Mr 
Davit uponJIr B'lehanaii, thus acquita 
tlio latter, and braiuli Ur Davla with 
filKboid: ^>1 ikUk injmtlif Ana 6m 
doMfe n ScMfer/roai PeamtfhanU, 
wbohas been maileto boara lirge abate 
of the rcapoiisiUiSiiy of auggoaling such 
a policy." 8o wo bove »lr. Webater’a 
riimony, that John Oatia, in imputing 
Mr Buclianan, llw famona Moliii 
reference to “low uwgea," which nave 
cut aueb a figure in the preaeul canmm, 
did Mr B. iiijuAtice,—id ut, miaicpro- 
aeiited and falaified Lta retnafkl fur pelit- 
ical jiurposea.
Hauibox VwTonfD w ta* Sootb 
A iirgro iuaurreetioa in une uf iIm pn- 
riahut ufLnuiaiaiia, broke out a few weeki 
tiiKC, lilt fortunately waa aeon quelled 
About four hundred negroea wire 
aiippoiod to have been engaged, iwen- 
of wIhhh were taken, and nine 
of tiw ringleadura bung. 8o much far 
tlte alliance between Southern Whig* 
liern abulitiuniaia, and that mild
arihiaday.nrepwreAaneA 
wWImi nniMwr teve been imi«. cannot 
ef eourae be very eleaely ennittoinei 
proIwUy from 90to3»,n0C—but ihia 
know, tbnt one third at baat were demo­
crat*, and m<M than one fiAh women 
iMtcluUfea."
The ful-
i:o|«r cutrenry fur alltlio emaltuf tranw 
iciiuii* uf b:i«iaeu; or, ibeir oppmicalt, 
policy has been to cheriah andaita* 
■e pa:«r ayatem, even to itt wont 
■nd moat currupt auddaegerouaeateut! 
With tcfcrcDCo to Iheae identical eaiab- 
of the
.Maryland Legialalure,at ita Uaieeatioa, 
paaaod a bill to roatrain and piol.ibit their 
but llio Whig Ben-
uf Qanka and a aeoond reign
IKAo wiw (Aey t—wkm «» fA<  ̂prinef- 
flu! All who auppottod tlio-reign of 
teller of the elder Adama; all who com- 
binod to make MinQ.
Pri-iiideMofthe thlted SiMei; kut Ur.1 
Poiueeit propoam to paoteet llie »'hMH 
' piovidiwg tlwl they aluH bo Ined ea- 
utiToIv bi llieir awn uAccra. 
Gen.'ilarriaoii piopoma to pay tin effi-
ceia cxcluaivelr;Mr.P(HMCUUipay both
the oficcia and wen.
y to the known widoril
ate, true to the ductiincs uf ita parly, 
refuacd toco-opcrale with llie Ifuuac.and 
the moaauie waa bwl! I'hu infamoua ca- 
>mcnu,tliiiahad llie iiceoao eflite 
Whij;^ in the LogiaKtui*, to proceed in 
llieif uefaiiuua purjMwe of m'lbing the 
Iioor, and loo aucccMfully liavo they ac- 
compVaitcd it.
Will not ihcM thinge open tlie eyea of 
a deluded |wnple, to tlteeviia ofa eyatcD 
wbidi ever ainco ite iucoptiun, baa becu 
notliiog but a bligblin!,' curse upon ibo 
in errai uf llie groat Imiy of llie people. 
Trm-it is.ihalrumemay proht by ita ad 
vaniagi a, ilicy who manage aud control 
iiavnal powers fur their own )Hirp.’MMa,tml 
Ihiw few ore they, when coin|>ared with 
iliogrcatniua.wlwintbo eod.peyadi.-ar 
foifeit for their miaptaced confidence.
ol the L'nited Slatoi; all who were 
rureflii* lo-election; all who oppoaed 
iIm patriot iackaow, the people’s preai 
dent: ilroae who wNde asaaulia ew falv per* 
those who ihKateced 
iu the gmemmewi by faaee of arms am) 
still continue to threeten, "peaceably if' 
they can, fareiblv if they meat.”
IFAo ere tA*yf-«An) mrt f*«ir pidaei- .................. .
MODERN WHIG AftSURDITIEB.
1 Ifpticea fall,il ia oDiiccly atiiibeted 
to Urn Admiiiiatritim hut, If they iiae,no 
credit M given to the AdaiaiAraUun far
2.1fihe receipif far «v#n«e ere large.
jmeMtrni .WWW.
Annaal MMlIngsf *
III bv bald IS r>«aiintabai|, inn 
hdayofOcIblirr, leaO. ^ .
Oa-A gaavrttsitradaaae of tkbaiiA* ....•
Sept 23 R-a L.kW80N,(hcb .
oecilliatory lone whkb miike the 
bearing of the Whig parly generally to-
jbl^Ttoua L. Hawa. Mr. Ei.
UiJntorgentlamaa. will iddrcea 
i,8fBciaM.
I Ewiaw.-»« tore partial 
■ fawtteakeiton in Mnioe, fiem 
_ itanmn that the wbigi have 
adaaa wwliar ofCengresa ia the 
iawrnaraiadbyAlbictBffiitli. The 
VkwarvpoalihatlUal the Whig 
minrCeveanot it elected by 1000 
a^baiwe place
laau^wl TheRkhmend
that Ikiibfal thaamomotoa ef 
.in Virginia, apeakt of the 
■ ialbal Stale, in aapiiil uf confi* 
a ihi caiuHrt be niatakes. Tlw 
• will not prove recreant to 
^nnat gUiy. Never yet hia alre 
lial rule other iliaa far a 
liccaadidate, and while the n 
- , her Madia.
|owii« necenat of Bm Whig enrouasl, 
which took place at aiillicotbe on tl.c 
17lli, ia taken from the Adverliior at 
that place, of Satnrday laat Bo for aa 
we eta learn ftem all eoutcee. U waa a 
perfect failure It did not ecme up to 
of the party by about 
•.-venty-fiva ibnoniid perwMf. Piek- 
poeketa and all, the number preaeut, at a 
liberal eakulatUm, temW not to have ex­
ceeded lOorUtbouaatid!
TUB WWIG SHOW.
The time hae at length arrltod tliat
When the Wbiga aufiar euch rank and 
violent abolitioniau u tbe Bet. Arlimr 
W. ElUtt, of Ohio, to atiead their po- 
liikal laeotiDga and make apeechce, or 
when they nominaM a red bat fanatic of 
of that order for Cuagieea, at Umy bare 
dune in tbe Cayaboga Diatrki, k ii 
any wonder that the alavee of tbe South 
should lake eoarage et fuck tbinga aod 
manifuat it by an inibrrectiooary out­
break.
For iba Mci 
Tub Oneamox—IVAo tre theft— 
fVAof «re their prime!fte»t—h 
cry individual who inefera liberty to aU* 
very, eeiioualy lefluct upon these intenng* 
alceka, apurl fiom every e.
Gex. IlanAaox’B attbit to ixfcma 
TWB ■BiVTanon er Cou Jowjmwl— 
W« team from the CbiUkoihe Advertiser,
(irucfaiin that uilm tine for fcaaonlng la 
post." iLo people bare lost their aeaton, 
aird mmimet, benevolent aouls, aoek to 
gorem itwm, te take charge, by deluaion, 
humbug, force or fniid, of their peracna 
and pfopcrly. Waa evci niadncia eo 
comploMly exemp’ifiedt
irAo art theft—vhat are ikeirprUei- 
piraf Rational freemen, defetulcTs of 
national flag, efour gl»rioui cfinatii.i 
tion of religien, momlity and law! when 
have yon behold euch pageantry, eoch 
aocb revolutionary motemcota 
aprad
aa well aa from other Ohio papera, that 
Gen Uaiiitva, in hie
lave the constiiuiiwia) and equal righta 
of hia fallow-ciiiacna.
IfAeerefAeyt What art their fria- 
eifUet Thia unening index will nain.- 
rally direct you to tbe foiihful biatoriiai 
of tbo Unit^ Stales; to theotganisalioo 
of onr general govcruiiwni, with limited 
and ap' eific gtani* of power to effect by 
a Uiiiou of the Stater, ceriaiu great na> 
lional objects, to which tl;o Stoles aepi- 
rately aoemed unfitted. In this organi­
zation you will plainly diacoverlha predi 
licliuo ofllmarpesitfaafar the principle of 
moiiaicliy, for a 
with a president and senate for life.—
eonniryt Inmnily ia its moat ibocking 
and dreadful form baa never 
any thing to equi II
TTAe m» ibepf-teAed wrwlAeirpriaei 
pteaf Mr John Q. Adam aaidinsub- 
alance in hia place in Coogrem that they 
Itod but cue principle, am) that was an an-
principled oppuaitien to all boneit men. 
By their namo yon etunot know them 
theii nameaaie Batmmerouaaa ibeirpoles 
and jMctores. You con only know ibvm 
as you would a Puli ifce, by the fruit 
whkb ibay produce: they clalin 
il«genuine Anelqrci you caoiiot, there- 
fore, expect any ihiug from them belter
apeechce, aitcmpto to detract fiom the 
well-earned reputatioa of Cul Jefaiuon, 
by claiwiog for himaclf all the merit of 
the victory ufilw Thames, and bolding 
It tbe ides, that C«d Joluuoo’s want of
ing weekly in ihvir pa|ttr*,^for the people
rocnl wasbeldoui ic
they been call- 
.f fll 
ding!
EverauembUi at Chillicoilie. ry induce.
10 bring together Ute 
of peopk that ever
M is Mvertd and bosured by 
lie Sana, never will aba. Tbe 
no.'VuBaran, wem the doc-
•.and heir either a fool or e 
n, alw vuppaaas for a moment that 
►viaa.b.fauedp1l«,tly.uA.i.mg 
. But hear the En-
Vkigi wni brag to tbe end of the 
■pr. kl as the old adage says, -Brag 
1 dag; HtU fan k a bolter. 
. - * ii^, end M ihaU do trelL 
kt* ame, much more, to ivv 
**fmaaaa ever ibis broad Coiniunn- 
t^vka «a rcium ftiim CliarloU- 
• at present advised, 
w la my. that we eliall carry 
. . 1 mne tbaa ajmi). We care 
pv^tVIugaMy. Wo know their 
'^(]i1<i-~we have aoeii it played
' g?.ndl»
have doDO what b!a frknda have aKtib*
I ID him in tefaicnco to that battle.— 
Since the publkntion of Col Cmghin’s 
' leiieis. the publk have learned to bold 
light oateem, Gon nstrisea’a ckima 
io justice and m.-ignMimiiy, Mtd aurewc 
are, ihU pitiful end eonlempiibla ellbrt 
to Hijute B!i gailaat an officer u ever 
drew a awerd in defence of Ills country, 
will not cuulribule to exalt Utat ostimsie 
»ne iota. How sapremriy ridiculous it ia, 
to sre tiicli a man as Gen Harrison, 
wending bis way from place to place, 
playing the part of a servile demagogue, 
and recommending biinMlf to llw public 
by destroying the repuialion of another 
Bet, Gen. llarrisoa, exalted u be ie, 
camioi injure Col. Johnson in ibe eeiima. 
oiin of the American people. Hiedeeds 
and bis fame, are too wel' eslabliabed, 
even for Ota. MarrUam to aMml.
_____red in America. Assararcos were
given that ample provwion would be made 
for all wbe might come, free of coel. 
They bave benn adtenieing lUi iho can- 
alboetewould Wing may who might whih 
to come by water, free of charge, willmui 
regard to distance. They haw Luun luld 
------- Srarethat there wouldbc such rs 
and in such ptufiiae variety, aa acoreely to 
be conceived. That Clay, Rlvca, llarn- 
BUQ, Wire, and a number of oilier Whig 




iiided bv llMMiaands 
o collect a rail
—the rainfcll—the flag^wm tailored,
tored* h^rlw^aud paraded thru’ 
■he city in an Eutoily directiun; llien to- 
mined llirough tlw *.»c slreota, and went 
some dialanco to the Wes', whore they 
met Gc.«ml Harritmi, and more
paradad through the city. Tlmre were 
ideuly ofllig* .-lid cide* bariul*,hauno(i 
’coon akin*, alii|w aird ben cw.pa. pic 
tuictai.d block Imuacs.canoci'.nd rime- 
lemfoodaugooa; hut an evidiui diaap-
poiniuient that ibero weiw not more peo- 
tde. Olio bundled and sixty carriagoa, 
ineludiug waggr.na, wore the wl-olo num- 
borinllnprocusaicm. aa counted by - 
eral matt; e»ii nalod I-. corifun
They had not conGdenco in the capaciiy 
uf llie people to carry uiil effectually the 
great erjierimetl of self govemroenl: then 
as now they preferred precedent 
perimeat; Ibe suiou of church and stale, 
of lire sword and tlw jruiae, iIm all-pow. 
erfuUngincs by which ibe people of ev­
ery age aud clime, liad been made lo sub- 
wnro tlw cu|»diiy of
Dr Danean in liia speech ut the B 
lore CoflvcoiioD, said he never went to 
one of lliese hard CMlerpiherings, with. 
out keeping his Iwnd consianily upon his 
pocket book. The way the pick-pock. 
Ota floiuialied ut Cliillicoibe, would aoom 
to indteuto that the Doctor was ahoui 
right.
aud wliich they weie degraded to the 
level of Ibe haute, haroesied and driven 
at Ibo will of 
1TAesrs(A<|(f What art ibeir frim- 
etpktt Iwt their fauding sytiem under 
Ham'dtou apeak; by which miUiuns of 
dulUn were akillfully plocod io their 
pockets at tlw expease of the W8r>w<xo 
pairioto of our g! ‘ 
claims upon Ibeir country werepuichased 
two sliillingv and Ims is Iba pound, 
which, wltcn funded, mao to pir. Tliis 
waa tlw Ctsi grual speculation originated 
by Iba reprceentolivet of a free people for 
the benefit of tba deaigolog. cumtlng, 
wlw focevet prowl
•bout the capitoU of our naiionil aod 
encouraging u apeciea 
of legialaiioo by which iand.pintca may 
be kgnlitcd in robbiug their 
countrynw 
Wktan thrft What are tkeirprfo
wi if f  Tovrmu  ar  l r , 
aiton is not allowed to have
are aniatl,llw wholeceiuuie ise.'l> <>■> ■■- 
3 If tlw oxpendilurev am large, the 
AdwiaUUstioo is abused for it; hut, if 
iheyare reduced, no praiioiagiven, 
u If tiiccmptme not abundant and 
' not liuinv. Ibe Adminiatral 
[cd witii the calamiiy; hut, it ilw 
revem-f happens.nocumnioiidatien is iwa- 
tovrei on ilw Adruiiiiatration for the fi- 
vonibl'! cliuitge.
.'> If war occurs or dbliirt mcc*. 
w-liulo blame ia cat. on the imlwcililyof 
■hnsc in power; but if peace is preserved 
nmid iiiaiiy |wril*, they get uu ackiibtrl* 
enwni from the oppoailieu foreilbci
vigiir or prudence.
Wli,ncoQ«laiciii, c 
ccnilemen this Whig 
iio to the
' Aic t l andid, and a 
pariynuatapt 
e and iinpaitial por*
ysasSR-
WSl'Wi.'S'JSS
any view vbiuvrr. ibis 1» t« tawiiw ala 
nerwiii ngainti truslleg i«rr we my >c««MaW 
I «m dfir,n,in«cl io |>ay no d*lu» ol het mm- 
iraet-ng, liutu aail afiiv iLo
AuVoa «o ScptlS, ISIU.
j>MMie stthi. .
UAVlNUouhimvitrai throe oaleetowA 
MR V»I or Matilick, 1 win M TaeoSiy, 
itic: I3ih iavul Otiolier Bill. •• tor», 
•.-II niT,iock.ceii>i>;ii<yof ■tekBlihcrahcMl 
' ■ oiir«, 1 IaT(g nnmtwr. of vaiilv, •oioag. 
:li nrv taste exr-.ll. nt milah n»*, .aoiuw 
/lock l.o;x.al.o Scan ana uxrn,faimiBs atfU. 
•it* 01 etcev dctcripiUii, a dou maekiaa far 
i:.rnriiis wiKot, aou.c kitchen fetn'Ure.md 
m, eJ.i'lnitcertieito eml xlc.
p.-r-t'.ilot iwrlvv moiniia will be |I**V, 
p 10 {tire Iruml
M.*}.l!ck, l&n.
Stfk 9mtt.
lion of the ODimunily!!—Cfokf.
I ,i-,iJpncpnl>got a___________________
____l’<cinp'<ii.:Il in Mans c«oatji,aa 8m i-
day, tbe Kl.li day ef Uctohci, the rollnwisg 
pcog-pny: llorar*, catllr, abeen aiul h<igk 
let ol Wae boU aad kiicJ.rn (nuiteie. a
...........ts.
B!ORE LUCK AT TORKCi
COUMT OF FOMTVeVStt
g. lU.r «i iib a neniber uf fatoiii 





man and bante; you aro therefore com* 





■piial a»d >he lowest priie $3.
(ira CItee F. to br drawn at Uaysvitlri ea 












* iind jiUev 
NUtvat.
« forthigo
I Urge Iclleii—pictured laitcri if you 
tbe posted, OB the eUve-
ry poles, on sign posts, gate posts, in tbe 
towns and country, onfaigfa.ways and by* 
ways, in the valleys and «a the wounuia- 
tups, so that all who tun may read and 
dcrsiaiK), who they an who seek to 
my and sns^avs them by exhibitions 
which abould excito lbs contempi ef all 
libic and bonest mm, who dcsifu lo 
be gwreriwd by fowa whkb shall opetute 




The hunters for oMes aad Itappem for 
popularity; those wtoeeek to map where 
they do not sow: iboee wlw strive to live 
by thstrwite, llraee who ape the Europe­
an nobility in style, by means of rxclu- 
*ive privileges, their credit system snd 
imdcrmsblo paper promisst to p>y; 
ibow) who toil not but ic rearing poles 
end flags and cwngiegating in large num­
bers to delude aad awe into
330
Whole licktiv $4$0—Ralvre8,92, Qr» p 
Clew N*« 94—Dtawe »t Covinfon. Ky.
or.VK>, 10 0I4U>, IU of 300, IS or i-to. and 95 
of I'm. Ttek.ii$4, ib-.re.iiipropOfUoB.
For wk at Yoioi'e Cocav < r »'o»Ti-*e, 
Corner uf Front and Market Wreetr, 
frVAll onU-re (cr ticket', rnelo.inj Cii»h 
rl7iX'S Wlllkc rte(nntl> aHcMinI Iv.
Don't ruigct to ot.l«r O.e Pnte and
uddrew A. r.VOBSli.MuBesei.tt|Jice.
.Vayiville. Ky.
Our Whig frii-nd* from HayrvilU who 
intend lo visit Riply on Wednesday next, 
would do wo!l tokare ilwir pocket Iwoki. 
watches, cloaks and over coals at homo.
eifteet Lei H>e Uack-cock.do adminis- 
traiion of the elder Adorns, the alieu 
■ndteililion laws, iho luidnigbl judges, 
tell tlw Ule.
1TAse«/iqrf iS'kal are their pria- 
eiphet See their ticisonable dosigiu 
with tbe n-<l«rieus JoLu
Henry, the
lest war; Ilw llarifurd Con
t-nchperMos as they consider only fitted 
to become heweti of wood and drawcis 
of water.
Who srsiArpf—»A«r art their ptitei 
ptest Tlw crusaders against equal rights; 
the prcsigangofooe hundred thousand, 
wliu are now under tlw 
mand uf one of the
N.-«ar«em
and they have 
ir>tmmy, than 
idk bragpdv
• piam ; u
etapr. fire persona in each, for there were 
many vacant aeiia—We lave not under 
aloud wlwtherlbe borvoroon were counted 
or not. It was iboiigUl, however, by eov. 
eralufwlw.li w. ni.vdewiq.iiiy. that three 
IIwUMiid perenne for 'bo whole nnmlwt 
in the proncMion. would be a fair csii- 
|ii the aRcnHiun. llto ib<d having 
coased.«lH)y repaired lu Ibe grove, at tlw 
Eaii of the eiiy. whew they •awmiblcd 
tobearGM.Harrkouapcnk. Tlw wb..fo 
and vbil*
^ fomauavy ia aH quaitoas a
“^•-•iihihalpmrisrieew
^«kpai aMlM« leie Itea the 
’ ef a fiosMus vkMay. Wa 
« a private touertwm ow
mbte
m
number present, anea, wamen,  
daen. Whigs and Demoemis. was oempu- 
ted tofaa from vis to uight thousand per-
TlwCity urSMtime 
past, biiswiines*:di 
gioeefol aceiKii. which flow almoel 
as the natural and legittniate efibete 
of ibal beautiful aad wise aystoiss 
paper credit, M eeiaeeUy 
cuumged and upbeU by Iba Whig par. 
ly iu Ibo United Steue. 
up of Ilw privau baokiog 
intbecilyorOeliimora.took place a fow
I^We.
I■« SHNud by a maieti-
■elB.J'.rih.kmi
■ ^ jndgemeal.
®»ATt n Motshi! Aa
‘ *• -bo
fo»nmey uf dm urn-
I RmrVe. i.
The CUwuilm Adi 
Iba day after Ibe recent Wliig lueuiiBg 
ibai pbito, CMMMi naarly a column 
of advenmemenis, offorhig lewarda ftv 
atoiea boiMa and teat iwekelbeakal Ilw 
Bdittw mys, iba bands lu hk oOtse had 
ly far aeveial days,
days ago.:
ilriktogoffbamUHlU offering reworUa for 
the recovery of stolen arlklos of 
kind eaaitoHisr. We underetand lu 
three geutfomen wbe aliended from ihia 
i,hai Ilwir poeketa emptied 
of their eonteuts. Oli, what gUwiou.
for Ibe pidi-puckeU. these Whig 
careueaUefiurd!
Danua WnrerBa m. Imw Davu.— 
It will be receUeclod by many, that Joim 
Dwris.Mmoribe
durmg tbe past aemien uf Congttea, at- 
liiUled to JTp BusAonen, of Pennaylva- 
n^.certaiu-luigusge iu leforenco to the 
reduciiuu of wagea, wliiclt that gonilc 
ama naver uttored. and whkb bo iu hi* 
Hace prepeiiy repelbd aa a bare foyfics 
ttenurbUsentimeuts. Mr Davis'* spreeb 
wwhiiJtihiBaUMfc waa upon Ml
Tn BKAtmitB or tub Wntostiw 
txra mown or! 
afawdap
.1
•piracy and Ilwir Hue light aignala, their 
tejuiemga at our defoals, their dvclara- 
tiim that it waa unbecuming a msnsJ and 
rel/giouspwrpto to rej"ice«» 
riev; tlmir eflora to prevent« 
rod tbe foan of nwuey to ilw guv
P.rtiJeat of the Uailft .S'toam.
r*.»i.cv g{ l»vr, I, fAIRTIS PAy 
_ ..JRL.V, rirti.l. f.t uf the UaiMd Fiaum 
of Ameiies, do hereby ilrelaA «im1 Uiakt 
kneten. ihsi rahlie •al«*H iil be held at iba 
Land olhee *1 MiMuaL Puuct. in iha Tent- 
rv of Wiihonrin, ei.mnWafiBgpn MaaUay, 
e filth day of liciahrr atxi, Ite ■■•a diryate 
or toe plblie landa Ueiem.fvar devte.tod,
Abrrt Ike txuf hV, end AeAartk.
pr»BfV«(»iK-»*en. ,
Section, one, rl.v. n, ihiriL-uii aod Coankase 
in torviiihip l.vcntv-Tou, cf tae{e Rvi-.
Keciiuii, eno to icn. inclttaiSv, sRtioa fib 
■ U en, aecU.-niicrent.-cn to twnil, ubp,iiwIb> 
re. *00 atetioD trrciiiv.aior, lo Vc-vnihip 
rctiiyitvo; •ertir.ne tbiririn ao4 fuonvrik 
*c«ion»ttv.n-.-.-oju ic.iivcnu.iiiue.Ucludva, 
snd a.vi:o;^jtl:lti«.j:iC to iU-.it)-«ixindoijre. 
in tuwnrUip tu'cntv-Uir.'Ci aeeiionoanr, t«'u. 
eUvon twelve, loinec.-, rniiiuu-. Iw.-nly- 
iLtcc, iwtniy-iunr, termijr-li'v. and (liVny.,.* 
in i<,»n»hip’iw,nt;..*tx;Bml •'■cttonetliitteen, 
iw. nii.iiiur, nechir fire, (biitt.fire and tliic- 
ly-ei*; in lownasip iwvmy-jcvcn, of n
and aectioi.*
eept sevtion
j, f 0 
lo eix. ineliuitr,
'."thiiiy.jix. ?nc!uii»c, vx* 
CO, in lottotliip la-ciiy' 
>1 aeetiuj-e onu lo five, incla»ive, 
eight lofiftevD, incl̂ l•ir^ n-«tionVtwrt* 
crw>ne m iBcn<v..ir''n. inrlurirr, and arwe 
tione ihiiiy.louT,' ibim-fl.c end ihiiiyalx, m 
!0wii«hil. iwcniy fuiir i ei i tmlir .me lo fitlrciv 
incltuirr, lecsi-ia •evriii.-cn, saciioiu
-nine, ineluriv.-, ami ecetioM thb-
fc.'i-rrrjTi* «xJ7F
laOTTERV,
Te ba drawn in toe City of Mayiviltc, 
Friday, Oti. Snd,
D, S. Crrgarf it Co. Manttgert, 
U.V.N1»(>mS SCtlCMF:
1 prize of BSWtO 1 prize uf $500
I ^ - 3000 ...................... .
I " ]3(B*
1 “ 1100
1 1000 4 " 100
1 " tjOO 10 " 80
I “ too
1 u 090
310 ** 40 each, foe. foe. &c
78 No.Lottrtv—13 dnwn ballot*, 
rickcii ft-3—llarvoa $i—Quartea 30 cts. 
To be bad atcjRJUtL's ornce,
N.>7, FroDt •'. Matnllle. 
Paektse of 36 whole lickiie will ccel gad 00 
Wait..* te.l to urn* back one balf luihpcl to 
nt.lto4octioi.of r=------------
........ ineluriv.-, —---------.
itro. IneloeiTr, in lownriiii. twei^^
iioaitor«Mot.n.inclujivc,fccUMyim
andacciiuni iwchiv-»ii to rltiriy-fioc, inri' 
fire, io lowmliip t'wonir-*ils aeclioni^J 
twelve, inslniive. »ection» foort.
. l9i.croefrt.j l’..ckaBn 
irtcvr ia the aaate propor-
elufive, end aeciione trveiuy-»i* loliiitij. 
fodf, lncl.ulve. i.i lownrhin i»«ii.-e.^l 
aeeiione one, two, throe, and f«r, sertfres 
nine lo llfieem incle'ive, aeclieni twcniy- 
on« to tweniT-nine, incloiivc, and! oceifnrm 
thirty-two to thinr-*'X inclmtve, in loW»Sli> 
twenty-tight, nn^ tcettoB»tw«i-l}-firc,iw«ft* 
iKiOlt-*even. twenty-cicli'. iMnr. 
ihtve. ihiitv.ruur, ihiit».flv», and liiitiy-art, 
iu iown*ni|- iwiuty-nme, of range«ven.
Sreiiune tht.o to vlcTcB.incliiKve.seeirona 
looneen and Cftetr., .etiiuni urvenieen u. 
iwentr-ihrcf, ineluriv.-, and e.-tliona l■fnl.'•> 
tix to Ihltij-fjur, Inclcjiv.-, in luwnahip 
twentv-toroe! i^xiionaaix, aeven, eighteen 
nineteen, i«en«. and iweniyrunr. and aeo 
lioniiweniv-elgbiiothhiy fonr, iaelhiive, in 
tuwiitoip iweiiiv-fonr: tceiwnr eix, atvon. 
oi"ai.-,n, nineietn. iliiriy biid tointHinc, tu 
town.bip iwentyfivv; acciian *tx in lowu- 
itiip iwentv-*even. and acetion* fix, is'ei>, 
ciibirci., miMiein.lhiriv nud ibirty^e, in.
purpoacr, Witt Vu
D. CARREL. 31a>»villc. Ky.
military chiefiiau of this nr any other 
age, brsciging lb* peaceful and indnaUi- 
uustnhabilanlsof Ohio; rxeculing kvica 
tod meuey, prepariiig lo make 
powerful dcMtoDt on the Empire State, 
wbo*e nabtelasd putrietic sou are ptepar- 
vd to Waieitoo the fauaiica and exieiiniu- 
forever tbeir delnaitre znii high blows 
prupeci* of estaUiabing a Bank tkapul- 
iam, or an oligarchy on lire ruiua of
A'euilHeJ^Mkie A.nttert}
For Ilw BunuGt of liie Grand Lodgv ui 
Kentucky.
D. 8. Grtgctry if Co.










clooo ia diagraoBto tbe daminant demo­
cratic party.
Whoaretkeft What are their pria- 
eipUet A bold, impudent, amUitiooa, 
fociiouj who would
Frvaa tot Oleba. 
ORGANIZATION OF THE IIIUTIA.
w rate than not rwis their country-
men,- wbo^by ibeir ibousoud aocnl iw'
ly Ibo mecbauiiw, laborers, widows^ or- 
phaiia n«l oitwr^ loMt abk to endure it. 
U said to bavu brem deep nad inloMO. 
efoveni uftbere owindlingci 
went undei ibo nome oTBOTfogc iMSito- 
fl«ms,audliad ire wdiliorenoc aumsef
in the community and wore aide to an- 
Ilw puipiwe of the smaller denmni- 
uaiioM of specie. A run upon one or iwo 
ufilwaoeoiico'as, gave liao to alum as 
to Ilw aafotyof tre oUwrs, and Iho run 
soun became general. *riwy were utnble 
loicdcemany thing Uko tbaamireniar 
what they bad in ci
_d HTWrod tons of tbowanda of bmwot 
fmomtn into Uw bolief Ibat it was tbe 
pdky of the _
Ml tbe despoiiwi of bank whig ecrowi, 
wkkb have been mode to oiwraio prriotl- 
ioally upon tbeir iatoreet for political ef­
fect.
WhtareOeff What are their pria 
eipleat An unholy coalition of violent 
focrious, who it is well knoun by evety 
iutelligent freemau, have oppored the 
' of equal rigbta, ami
ruMill wea b gouera) crudi. invulviug bum- 
and tbewanda etboaaet, htrd< 
ci.lMBS in Ilw rein tbey 1U.U m— i. 
wrotigM.
Who is to U:
.bom fowa Ibo •oiwMibility of ibis evil, 
by urbicb • whofo cummuniiy of foduatri. 
auB, lioneM pOoide. Iwvo been cbltetod 
wdzobbodufUwivbard eaiukga. itotT 
leit npuB the &i«ds of lire •dmuriHfa-
the greateat good of the greausi 
ber, from tlw days of Ilw great Jdfai 
down to out prrsent illusUiou* ond high­
ly dktkguiahed cbkf _
Van Boren, whom they bave am.gbt lu 
destroy by aimiagom, Jovieo, dcuunck- 
ireptctcnutkn wd all the tow
Mr Itoinrel’s plan, that of Gonoml Mar- 
..wB,and Ilw old hw approved by Gcu- 
eral Waabington, provbte that every cili- 
zeo of a cenaia ago eban bo eandicd, 
aud aball arm and equip bimeelf, at bia 
own expense. Mr. r-iiweu csdudet all 
uuder twenty and over fo<iy firo years of 
age, llarriwa mcloika all between eigbe 
tecuana aizty. Tlw eiemptiona Rum 
militia duiy.ow the eeera ofempfonreMe, 
embrace Ibe eamtpninw iw on^ phM.
Tlw three j^aM paovide for trainmg At
divuH.mmtotDditaiydistricU byMa.i
Mtl being irlended lot tlw itm*nn-io 
a tarser and more efieciivc force in r






»,0Ut), 3 WMO, *e. 
■fs 3,40.
Tickrieg»~b.l*e»g-3,30.
Evert Tliuiteay; io l/iomile, Kr—Capiial* 
giOOOt, gl7,0(hl, 14,600, 1*000,
1'ichcte rma gStuga -eberc* is preportio*. 
Ovderslortiekeitinaity of the aboee Lei- 
Ifrte* anctadog eaeli er piiie liehcte, will 
wilbptsaipl alieiilien, -■■■•---------■
D. CARKEL, Miytville, «y. 
N. B. Drawiiigax-aiasweaaa nexivea 
til uf A'amll'a i-eiruD,.
Becolleci:;—If veu Wifb handaetae Priare 
be aar* ta putebaoe year ticket, ef D. Cbmil.
g t ------.
of invasion or insuirectton. Ilr. Pom- 
aell and Cencial llartiaon boA peopene 
depots of nnna within tlw Stateo.
Mr. roittscU proposos Aal Ibo oMcns 
o.* the militia should be appolnird in such 
iiiautwr as the Itegitta'uies ot tba revet- 
at Sutes ritill diiocl, and that tlw nulilia 
•ball be cailr-d out Ibtougli ibe Goveimwi 
of die Slates. General llairimn repudi­
ate* eU conneciitm with ordependeawo 
upon Ad Statoa, nml prothlee Aai the 
Preridenlshall in allcaresnddrem k:* ur- 
dvr, directly to As cAceie of Ao militia.
Mr. Ifoixssrs uropoooa lo subjocUbe 
called our for training, 
logulaiiofis as tbe Pre ‘ ■
ItropoMo ad.qil for Ae 
cipline. and >•
vi:ir rverr ruesdAy, 1 haredav aa 
■oraisc.at 10 o'clnck, anil iliueii 
,lvndnt,\V<ai>ea>lev and Friday a 
9y'tl«k. TbeSwifiinredfWhBi .
"eery’real>cvl is'wrllaOtpled tu ili* trade 
vtca Aa atiure placca Fer fivigbi or 
..........................iiaia OB boaid.
for an AtsT Upon Wbeaoperfccllyqtuhfied. 
mobility of Ibis ova, Whaartlhef!—ehatarelke,rpriac.
ptett Ut this enquiry bo made by the 
•Ad and Ilw young, mak end fomale.all 
wbowiAto pmpaumtotho Uuastngs uf 
ioual liberty; all who ptefat n
....
Ibo same rules .4 aervteo aad Ae aanre 
syaieiu ofditcipline and police, aa are or 
way Iw adopted fas that of tbe aimy of 
, Ao Uuitod iMaMs: and hmb. at well aa 
oldU«,auUeet tba airitk to As rate 
and anielos of war iA«i ealdl oni if ibe
KIW aad UGHT 
_...iate«rier Bwirvai-at,
kiaatii, Ivating Mats- 




■■ INCR * CRI
jneatvoi ageia.--------
- - Mtwr.. Iluji
jerire-
Kite* "Z'talk’ totteJ'qaZwj WtalS'U bate
*‘‘tWrmsi>''r'mbbraWd emrasaMl Kip BtnU, 
•anaalvd a cheaper •r.loW ter eswwen aw 
tbaa toee* and erilatoly WMB «





■ " ili i-acli te kept dl-eo far 
• ihv 'lanto ere eeuuvt dirpnevtl 
•1 Bodaopiiveie ram ' 
ipieeuffi-r'-d, wfll bi
le expitatlds ef ibolwu
Oi”'u ander mV bead, at the ciiv of IV«h. 
ingteii, lUi* iwrultcifa day ef Jnuv,aii-
rj.vintrjr.
Ertoe rr'ridi'Dti
liaMoner if Uu Cm. IW fjfnt.
yotice lo Fer-rmptioa Cliimiata.
Reeaw-roftheproper Uiid ..inev *ttd atajis 
paTBiciii Ihcrcfur at men erpraebmaw q«rr 
im'og ttir *<><«■(», in order ihvt the cl.iin may .
Conmuiimer e/IAe OmW Uwf Offlte.
IVIh-lV
n oTFatK*-
river. •1‘hvy were reded la the Viui  ̂8m 
betoeMen.miinii* L.dlane ee lha »
•Wsfl*«r/££C I'eil^*
AGAIN REDUCED.
.dy oa.i. anscccs '!>• pe^ «f 









FF.ABCE, FAST t BRODR1CK,
___deot * Ry«n • " »rehoWP,
........














hTr'.UI T. PEAUCEl. 
KOP.KR r C. KA>T.





£11 tlM bUM or a, gcMral, and to aaajr
■M wluui del prpjuditM- agiiioal 




ri>i)BCf of all Uiuli
r Mmmmnttmr^,
• ■ Bisreer* Jt t icmtHit
MUr.CIIAST TAILURS.
No.C. r»<'STSTKEtr.VaTff1ti.e. Kr-tTicat. 
•Mtii.it. and lri.i.m-—f . rcr, dt.crij.l.ci.io-...... I'-Kri-sniis
•at earr.an.lthrT flat- 
I t Kill Im- ahl* to ruin-
ami gmaland tell AMtaiiiw. at n. Ic>
I r.y Ihi. office hatre itr.ariabl}
hoMiAPKWoauil C*I0. oasht »urolj;1o d* 
tide it to ih* eoBffilcBce of Uiote •■hutg
ft^Offiec mi Main CtoH atreel, weft ai
H’. if l ta. 
lion or an Biilrcrtal approbatioB. The;
BJT nf oiedirat nen ie ila faTor. >f not «h< 
only one which Kinffull iali«r.iet4on to It
Sf^»mBg tlwt l.i.CAMo“lVl.E’mTONI(
PII.L8 ore nert
•SeZ^''ifuriraai Kc'ltleaefiaaotled ,i»ra. 
Tm mi Mwai ben Wart, nade atatly and to
MayafUUSer. Sfi. IMM. ;___________
4fT0Ji^ ^?rjn?5MVsP7/
WUJ. rtfulaily attand the Tonrit in .Maao 
aad tile adjmaiaf coumicf. Office on Mni 
Ca«aa Mteet. one door Math of the oBico of 
ba Mafavilla laaiUBace CampaBy, ftcead
•ATTORNEY ATXAW.
A» hiMlBd hitoaMlia VicktbaTiJIdiH and■■Ahhwiadhi ......... .........—...............
IS"*.,™. ____
^yiLI. regolarljr aMenil anH^pnettea hi
niOLAB, BAtU,
iinblofof the •- 
intelrrlclKiih 
r tliomTlvM.lli.-
TUj Inleril Uhirpal 
ant lupplv of r.o ’y m 
kinilsao'l wiH nhitnnlii 





approve I leoJe, at rr .-oiial.le
eicrtinn to
IlMlb and
.................. :iv l»K«'l-MN tmp
. furaitbi* fri.'tnl. ■t.i.l th/ piihlh 
Ihni he hna rrinoted hitdior* 
Me«raVVnt*N. “
T or .* t '
kin-h -nd pnllerm of.-enllfnin.'tBnit l.e. 
an;i<iinr iHiotsI-totica. ahori and 
the liiUal, belt nnl nioul fi..liioMil 
Tnlic ru(iicu1:ir Noth
bjmfMill K* wnrinnlcdi 
the WMlefn c
la h t UMlI  
a  enlf regatorl; n 





........ .............., . ieBieinNcw
itlclphia.AlhBiij, notion, niiit^oth
'lVol"h»» rhoiild Uio* eooqoif 
adite and
bylliOfefPntiemonlhMr.tclrr«,t.heocT*HhPT 
fcH the ipmptom* of llioie dirratea in which 
they well know them In he •rfficaci i. 
knowt^hla to tw celletnitj I
to rmder tbeai oar lol lo all el 
ean only be fairly aactibedtokUrirandcoiab.v
HtSOM t
M* nf J«K , , ______
a^“rr:Ky:^o
preli- 




l• li l.l■ •lp riyle. 
—All work made 
be rr|iial(otnyin
hank, and SI,si: in •.netia 
rnar f.ir the .om oi bS.'.’S: an 
l.diiiton of Mativille. lor «6.6l
shpnmrUtl-lmrlM Cooper. Tl----------- .
Ihirf it Uatuel ltu‘b. ami » tuo-t probaLlj 
e.iue up the r.fcr oil a aicnm bout.





■WESPECTFL'LLY tnforma hi 
U* the pablic.thBihe ba* opened a eigat 
n.BnnfBcto,*on_W.ll^,.«ei. in the city oi
Or. Eentx
............................... ., tha> eilUer hii
or bii .dprrieiit Pilla will cure all di«a«« by 
merely rurifjiiig the hl.».l, hul ho certain j 
doei pr^lenJ. and h» the »-jlhi.til> of dal y 
proofa poiitivcly natrlinc tl.nl Ibw o»di-
of the Tdo-l i. oecaaionml. The blo.-l it 
made from the eonicnla of the HoiMCh i baa 
itati-d color and vilaUly given toil by llic ae- 
linnol (helunca. and aiit perforaii itadnly 
. . thevoinaandaflenni,
baud a fupply of
WiU-c.5S;”i-K:'..
FLaaina, Niciio ab,
*^TWy*w?u"TOBpilyBfl«wd ta colleeiioni of 





ATTORNEY ANlT OOUNSELUIR AT
■A««vit4.ti, KP.!aTBCkr. 
mil Make rellicthaa an.1 tea.it:<e
r. Fritter
4 C««WfU»r mt U«-, 
X>.
II aaKl aemil to onlcr.-
a Ma AaniaerMaat
*„SfS!5l!?lS5£'S'3'd.-^ONTI. ueS toe praetice ul Htaicim, 
%/ a^ aAai Kf aarr^ la •<»'
=2mSS3S' .bitootf Vtooif hriow %aakM
Arfb5«?'v^5?*^A..
------- alee to Ike eoaitt of ^aaoa •rsjs;‘s.‘.v?;.'5'.. *............. — -ill r»« .P""?'
allbaBaBcatceaadcd i» bia care. 
,reb.a,IMtMf
ila braac^ra

















H A FtnusilllAliS at ■; (R. 






ndCnitinga aa ort-d, lillwIlMiln. 
I!. St R.
TO mnE.
A FEMALE aereani h.r tl^ hulanc
A *. Inijiiireat ll.ia office.
Of J*Mr/M<r«Aii0
dUilE I’urliicnLii. betel'l-’io <»i*l*t.j in..:.'C
A (l.elir.iiorn:.rke St Hyun.it tbl< <U; 
liiiolved by limilalinn at well aa by mnluu 
tontnt. All iwraona itid.hlH to lUc nrna.wil 
ilcnie call nnii aettle Il.t'ir nccoiii.lt by ('-•!
Doobi, Nidrt. Stp- lea iu lh« band, nf t.'hiii II 
Ryan, whc.wiurMr. S. II. Sl.rop.hire, 






..diril. n eon' 
rllIM*Xli-l|.'ed
Ibeold .land, 
uuiici. of (bat i.auuiiajc 
il.c h.ic firm.
alre , i « c  
ill keep conalaaily on
edealtalica. aliicbwearo prepared i- 




\V, aoli, .tlentton offarmera lo the U"
DAYlRPSACOBtHtN. 
. IS. lW0-i»i.
A; rtn.ton Ria. and ia now openiiig a laigo im. 
pormion of Druga, St Medic.u 
cd from the &ti.
examine I 
d Ur Itiniae 
.tliele will_____ _ bicfi baa been aeleel
0f"uildejD.-MtVfr“Gu".W^^^^
Stc. wUicIi will be told very low for cnab.
.N. B. <>•’• VV.rarpeniefa ear.o.if/rrporo-
Mfyaeille. June DOfT. It, IIUO.
DtwImnoHofBmrisieruMM
ri.c iMiiioTaliip licfCtufore elilting under i 
Crianf J.O. Ireland it Co. ia th.a dny <1 
aolecl by >nul «al eouwi.l. All peraont 
drbied loibe«.id Qr«i will nlcatccallontl tel- 
tie (heir aocoonlt. John T.Croppei nad Jiiliat 






"o^lia' ahop ia on Fili’ua'sireel one door 
jso LrpwicE.
JNctMml IPWsImr.





nwil hi,fnp(-r. i m nnd ‘'licel 
ManuuMorr.toIhe W»rr- 
,piH hf \Vill,'*aB Fieklen,




- . j*i. loadher a 




*-^’R.uad.tBe.\ a.A mothii.g 
banb# will bo happy It* execatoall 
a hna ari.h wliicb bn may be fa-
iRfitedto 
laiprm.'.l rromium Uo..ki 
-ndWotel Sioie*iK«..cy,” 
Cfutea, afall ti*c», kept e
Main to bin ri.
BOOKS.
fmilE Prarhcnl Flor.at. or n dmerip'ioT. 
. i the I’li.Ui utiially eul-
COBMsM.va,
, .leaharia






_ a ceatrtaerohip ia iht prac. 
laaarib«l.A«rtotooNiebolaa Circuit 
SadMaa aatnaetad to Ibeir baa. 




ST  ̂t, ju rsK/Lix. jrr.
________ J and too aaWic al lorge, that
on •aCaacbMabiagbamiBOM.and
•- ...................... .. to erder, or
' I and all.■aH«M «afk,ai abo ahenoat aotico t lew 
iSpy^Ba b^ from loag oparience 
(■•i hiHaaMaaad promyi aiicatioa u ae-
•Mia *a baatmta sad «iib oiMltioa.
A. ■IciioiFEf.
ka ataaaw, $S atagle terriee, and 
ta. OtCaHawntaircdbyinipaai. 
B.,daabyold raeko)el.f.daB, ia.lBM l ) l.f.daB
-0. (- f - dan iaaporird Kiag L






. hiitutlf th-il hi* work 
ill q.iali'V of inulirini, 
npne.i. rurcliaura s 
0.mine for lheni*ol»M. 
ling sioves C
r t i ......... lly for tale
jutixc. REr'
•f M Kitti Mme,
a, Cmaearif, Kf.
And h Catrrrt Ch>»r4e, Eti2MtiUe. 
COELICKES*
n\T€ni.KS9 8AHATITE,
A MEDICINE of more value 10 maa (baa
A (hr vn.( aHi.e, of Aa.i.ia, or oven (be
2d..etXy ktogdon.^ and (baa l<'‘7’‘**?
//.rrr fiiU iMiwer-n au-d.cne, whieh. (hen.l. 
..•rigiicili.aa lemetly f..r contnmpl.oi, i.iie.y, 
, ,«,ae.w.l ofa .ayalefi..aa iiiflwwee (wer mn- 
ir iliienwa of (hc^oanan aytlcm-a ,Be.lirino 
ibicli hesini ‘o l*evala»l by^W^y^M. who 
iI”nj^*whom'Vhey’l.ud*rcaisiied (o (L g-nip of
^*,^'::'’ft^l.iveforAdalj^
for rr-,re.%
Aaaberat, N. il., Jan. 
Dr. Rcnriaaal-I roM a phial irf I 
n Faaalivt. lo n gentlcMan who •aa to a 
a(aeed Pa81 
hU room-beANY KEI.IKFaB.leoai«
Imd kMIM hhalhirf and . 
hit fate. .»* baa not tohea _ _ 
andaaya (hat iua bealib » (leifeel, (but ho ai
bare {abool^mi.b^............ ................ ............
Ortarni rMtOSee. Rlaiae.Mnrch 30, IB38.
Drat »r.-Thr »a(ehler<^ilire hatha.
drop:
derhil 
town. I told 
tick wilh Cri.< 
.lBinlif.>rruii< 
d.Ie (o ilrrH I.:
ffeclie h 
phinl to
! fna I'rom (1.0 iiitnadc 
doea not pre>
h.aito yellow o
coltrelcl and dii< l.arged by the liter. The. 
Iheac orguna wilh whkh the blood hatinge . icn m i*i
Kbiag wbatMcr lodo. ri.nt (ha.i---------





ncral relinne of other cv.la-
lc«inc il in (Ineci.t prortn 
n «n.l«(. on uitily nii.lemilin..n.ieeof pnrr 
ivo latslinDea by producing Ihc mioo eff«| 
rill pat bia organ bIim-i out
abolc lyalem
lathe blmhl to bin. 
racar<ltntl>o l.uni 
cold. oc.
d and Ih. 
efur Ihiai ia! Aiaiii, 
well known I 
..o|> feet o
current of ah,“h"rii*.m^^he’b™t.ebia. 'ul




I, n. OI 
of man. 
rl.l, inr
U,li. Offh. Corlieie, t>. of .Germany, 




firal and hial aiBgea-a
hofouehly (IIM «--------
Medica, and Ihcir"
I oar crral 
JiriTO.S, both ID 
medicim* which bna
.ni&teni
!y”n't'hrlr'Jmal'o™l viiili lollm tick cbi
by which meant ibry ---------------
h..p|.yi...l|i
Ihu ratiium in Iho Miilwia 
T.«lIiofVk7ml Vrovi.lt-..ce-yii med-ihonilAnt enurolohlrtalbe





.an who bad hern 
Biaplivc and Rl.eumalio com- 
arfix. rccomlBha wat bu- 
nM-lr kI.ch I» c.Hnm< i.ee.l ink 
ngil. Ilehnarecrntlyaent mn w.*rtl that be 
CcH <|uile well, coiil.l drm himaelf a
B. UUPSELI., P. M.
nieren i«, itijv.
Drarfir-lndfl bonra nticrl rreeited the 
paokageof Sanative, 1 told Ahi. of rl-and 
have CUM to ll-e courlaiinn (hat it oiMt Iu
cieid (o any, that ibc benrSt .Irtived Irom a 
d»rr uae oi il. hat eenruicml too laoat prrjo 
dieeilofitABblity. Tha nelimi moaey you 
c neeoanl, and I 
hr Palmtivc aaaec 
Reaiwclfully.ffie 
JuIlN 0. CBUti
will paw to my no wiih'y^d 
aenil mote of I i y t t en aa evnretu
tilY, P. M.
nuTCfbill, Mata. MarckaC, 1S39. 
Dear Sir—Numerun< cnara hare uobk* to B
be(Hdleia,-an.!«.» eaae iuparli
rl^cl a wondir.^^ I e.,n l^*»» J*
............... ‘p^T-........... ... grorer, IW: Mr. Jui. Se-
innkeeper, l"lji ami ncl a aingle ngCBt 






_ Iiainciaiian of Kmlleiarn with Mr.
ngrnli. reeimVly offered «wiickr Mtl,(l«) lor 
(beotiginal i«eei|«c for preparing tbo Sana-
“'o>raMt''Md!c[2M'^fore the r»Mi^
patient It .lireeie.1 Id lake fire oriiiWllcs 
nn.l if Iheie do nut eare, peiwnn •» 
u.e often or even fiReen; but nol oo wito 
(heMutchlnaBanaliir.
It it here worthy of remntlr, (hat in almnal
re rry in.lni.eewhi-roeurci butrbcm wioosht
by ihiit, medy, Imi ihnna|d.ial hai remor- 
c<l (hr diacnae—and, in no other onto, wbeth- 
.V («.Dhing filnlly or aacceaafuily, baa (be pB-
roof - c SnUBl
t If you wiab 
led munoy, ni.cl 
r« by Ibe bcar-
THO. 0. FARN8W0RTI
Corawnll Port office. Vl., April t, lftW:r 
Dear Str-Tbe .Malchleaa Satuilive il tlto
Dear Sir—Jk vmil i.rraH..g 
Rnnalivr at whalerrr cxpei 
me. It baa elTccini aem<






. jhi  futoll  i 
i.lniril(wo whole |.hinla. 
rhe Sann
already, an.l I evnnol wail for (be patAnge
will pul Il.c riiiB price.if |Mai(iige on (be »n,n- 
niiro. Don! (ml toaea.d il by mail, nail will 
come nl ui.edolliir pi r ounce ai poilage, and 
I tball ri|«cl il to 13 dayi from dale.
Yoon Stc. ORRIS M1CUOL8, P. M.
. ................... ibovo oil ratimatr,
SJid f"'*'?*
■,ntido(c.lI.oBghlhri..vcu(ordoea not ciMbena hi
................infullibil..,.
All pernma wlio lire in unbenlly elinial^ 
wheihrr hot or eol.l—all nperalivea i.iid olh.> c . 
rrr conmelwl with 
who Iradaedcot.
haatokenaphiator rlu 





wilh ilialcnlinn. beennea 









B Vtood'Vo bi7mV'for‘'ttoU * No .* 
orcodraro nerrr nffecled by the 
I aAer (be hlmad l.aa been uffrelrd
raltow fioi^'*»na 'oro*h"upo;. (  e®"^
(at awl drink (in kiml nol qunntily) wbatcr. 
rr tbo appetite dicMIca, aed not becum|«lled 
to force down againrl natoi*. errry ■•*'•1*7
bleed, ........................... . -
• hcmi IhrTareiriiDBkcr.ntidm 
merely ibeir work an.l Ibetr
l s mt f e medley 
-.......... ....  Icndercrl fneinlr aailkiodcrt Bunea
muat ad* 
n. Ilrl«
. EVANS proacHhet fair beaBtifully 
ut APE ilKNT PILLS,—nckiinwr- 
r mnlicnl mca who bare analynni and 
L-n.led thcm,lnbe(*qnal 
- to minim -
(lhBdoct.,r a'lrl i.«.conly her a 
woeldpruCl by herndriF, .
nricily to her infullibie rctwip ...............
Older for Ihe patient wuler, porter, or bock, 
her: if dm direct fi.h, fowl.ucg'.S.5:
'olerndngo'r
celrhiate.1he rtomaeh and Imwelc and hir lr iatcl 
CAMOMILE or TOX^IC Ij*
ik.mgiinl bet voice. In 
lie paiivni ilmuld eal an.l ,lf iak whniever hit 
il.lN'Iiireraier.nolforgcIliiig to be lcm|wralc
’* ihinga.'
....... ..roitig fever* mnek not the pnlienir'r
inaliiKlivT enll luf nnid <lrink. by almpli aottl- 
........................................ liiwi hot pI.,M by hjr
INDIA CURRY POWDERS, 
few boiilea |enu:nc^lndia Corry Powder, 
oraacatlv y,VJp^8®,io„ g,„ei. 
Thia powder it cxeelU nl for oi»'“P» fi"' 
ii-or lo roup, gravy. Sic,, asJ maleriallr ini- 
ever the tunc of a weak itumacb. ted faeiU-
F^brnarv ?, iwb-2t
ilherlogciherorie iVffirsi”
II cnn.nnd k.1 In 
-Ibiriiniituro.
vllr. hui>>criDFT wouiu iniorra n.i lormer 
. cuilomeii an.l llm imUIir. ili.vl be baa on 
id n Inrccaupply of hii wtil known tVaa- 
.iLhStrExioa Colton Vnrn>, Cnndicwick,
Apiwlite: Nertoua Trcmeni; kpau
_____ Jfiretiona of aK kindai Rbron-aliani.
whclhei cl.r-vnic or toluiumnlory *’
....................... ice-.
Uatliog, all of wl.icbar.- 
I!.:-fi..MlAfia.itaip; i Colton 1.
Ihia |•luc<■,1llc jam iv eoiiie<|n
lefferiban any h 
■t loeh reilncerl priie«,..i lo make it the inui 
It ofeil.lcnlrra in bit lineto sire him Beal 
JanaUhlMIK tV 51 GOSLING.
c.KVDJLMi rM Tamr.
^nd ^uliileiicy. will, bu.1
andPalpilniiontoftbcllr.
eci of Feisnle C:
lalor'a Aliani.uc an.l 
rkdga for IdlUi
TUlOVUlMl i„ u Flow,
.. 35 cf; The CuUi 
iuci nf Agricoliuril 
c I’MciieuI Farmer, 
complele Uioliooart 
.l.ijov;
j’ount .ViiHtrel Il.’.lbm.l'a Life ol'^.'r. 
finVanllnrcoi Duv.,1 Crock, fa .lo: l.lre.o 
Gonrral Jackw.n s Cln.lmer'a I'e'iiieul Kc.rio- 
~ Irglotl BiblesI .rge an.l .m.ill: Brown'.
The dweet Simet of Itrnrl:
Gar.lner and llen«ewi 
of AgrirDliural Kona 
The lli-iory nnd de.criiitian of rexa* 
'wmH-Y o .nrtr l; l|..l i.i.| l
4 NEAT and cotivcniFai Dwillin* K , 
A htving about 81 ocn-a vf ground attach, 
'd to it, aiiaaiioBird on Malnaircei, near ibe 
Preabytrrian church, iu IVtabingiun, Kv.— 
(^Fi.r futthei particuiara and icrc 
ply at ihituCce.
Ilenry’i Cumaicnlnrirr on the Bible; Er 
eopedia of Ilelirion. Iin(.al..le..i B,„h* 
luilrationofScjii.liire: Jet.k’. C-.nr>'inln 
- " ........................... '• -h
COX, 
r, K>
thoBible: Darnel' Nol t nn I'.cOu.) -!, .v, 






THE wholu muchinery of ................................ .
ir now in nyrniti-ui, an.l Sana cxbiile. froia Il.r 
caicnde inpruf 
wbcela are neer 
ritubir
______ _ or m rt.,..... ............
a rmeabiimUria'i but uuleai ih.- 
• • ■ - " • foan'..ingrraW, (be 
aaetorire lorihiir 
rrouti will t-uir ami hemne
................-.................Htl.ef.TOi« Kcharobmi,
enabled to affurd our cuaiiiiners ubaolulely 
auCbr ua.lei llio allaiiitaf mueidii'
A^Tnenokl friend, il iaah* 
r that JOB abeabl come Karwar
_ ....BdraiaStiiei . 
bar opened Ae large and 
buiMiDg,tilua(ed on Froa 
^eailortoeNewGndt'.
nt •trc'-l, at ib 
I NewGradf. where he iaprcnir. 
lo.luto Rnarrfert ami Travt-llcra
Ul. lliauhleihallatalMiiM 
hlhehcrtof every arliclr tbo 





Bt door lo bit Bar Kooak a
BOAT STORE-
^ CON>iTA.VTaup^Iy^of^CaDdlvt,̂ n.otild 
- ilKofUm“iloMcre.'Ml*oa“toi"i’
n be booabl in any ritv in the weal












AVIXtJ pureliaioil the lni*ran,leor 
a&b inndinua W'nrebnaar, foriaerly oceapii 
by (Villiam i’a.k. i, on the corner nf Frrii 
m.1 Widl Slrtt-la,»opB«>File the lowir grade.
i,.fl •■...CO. T 
0 giie general ii
Uaytvillr, Jan
a of prorerty cntifi.lMl to 
In Imlc nn.! pnta Hemp 
•y hope l.y Uriel atleotjau.
ROUNDS A
ic,isi<i-tr.
iar..niruvuu u.mi ,uo ,iif,ii
newspaper. Folka are eilling 
ererr week for i he a.ijualii.ent of n. 





. iho eonfeetioDary No. 13 
place.
■ .ale a ‘loit itaformri RBI““"•-■"mS.reXrf/r^o'^ioVe:?.
llwfS Finer ^lbii>; Fever and
From 'rimoihy George, Eaq. Oriinglon, Me. 
•*M» K ile bo* b. ea cmiai.'ercl of a conanmp- 
rel.abil fur twenlj-.iwo»cnrr,oll»Bile.l with 
•rrereroagh,liut bar nlwayr er generally 
tlrmled Iu berdumetlieconcernr. until the 




.one of our beet Pbyriciu«a,»hoallea.dril 
ully upon l.er, nml I war well tal.ifie.1 
l.it tnuilun>(or bur core, though herdii 
war partially alleviated, tlu.ru waa no 
hope »r her ncortry, her duetor lobi h. r llml 
•bd bod tbe cowaa.e|.tinr., aiul (hot her LI FT 
I.L'NO WAS PAKTIAI.I.Y CihVSUMF.U 
.nd ae<*nie>l la duapair of her ri-rovcry, 
.liar myra-IC, ne ca!culale<l alM!cnuf<l 






.1^. .l;------pil,. ——----------- 11...
eoughseolila, ipitu. _ 






wbn nru victim, to (ha 
or>lrr,GocT, will find 
ingahyn cuuraeof Dr.
Aba, nauaen, voo.il 
lin.ha. Iu*ad, alomach or
ration of aigtit.
licaYec(iona,aiitl Him 
n.o't excruciating 'Ii. 
.lief frt.m their auffc. 
Ivana BKdi
baeii,dinine» nr enn- 
iMirio, alterni
ingn agitation.
For (Ble b* A. C.ASTO, Majvrille, Ky. 
fa. Yonns, Wnrhinoiuii; Putlprnr.ii niiiJ 
QoaB in. A'lg'ixtoiT. E. Rcddcii Vnneo- 
b.trct CiilLorliion &. Cbvmbcni, Went 
l.iiion,Ol.ini AlMbyn Pnrbbutot, Cin* 
cinoali, Ofii
r. oWffirrffiPdl A* B. •atliimooUt
PIXIL'GII .MANUFACTURERS, 
h ffie vkiaUf of Mtipstilte, KaHnebp.
Mor/onTs Patent and Ptacoet Ptengia.
iiUly and limtiiraa of c
nnolheii




tun M..lel, in Ihe Cily <>l .Vuyavillr, a'al 
plo>lge« Ilia o..Ti«tnnt utlnition to llwtuperviw 
-I fhi*e.Uibliamont. 'Ihu local 
a Hotei-in lbeimme<l.alav.otniiyorih. 
ipal landing for Slenmdioula—Ibe cun





lo contribute to the raiiafne 
inducer Ibc amlcrrigDe'l Ui 
>g.(i>|rriendr,aBd alibrral |Uibli
li..u.il aaabJoit} 
an of bit gurtG. 
(|.re.i fiom III.
inago whici; bit eir.-r>, mw '''-aorve.
• \\ m. B. PARKER.
nut- StmUimmo,
I .hull tiand, at my ■tabLw in 
(V.ehinslon ih.r.princa two tbo* 
irough brid Virginia bora*r nf 
fine aixo rod anpririnre, ooc l.v 
Ami-riran F.clipKe ai fO (he la a. 
by Kii Cbariri. at *10 thewnron.
Peiligreea. T 
end the firat 
■•t'J. I'EY ION
n nnd one cre  
....rand .re ihceuli, nn.i I' il B l.e 
aaon haahegao and will of
ry nnd inaetire liver, arc eg- 
ll•Klinnt mnliijicr which may 
ag upoB llirir conititulicw, 
--.uett----------- - ---------'
while they "a««iwct no nuiiger
..................nn oeoaaioiial ure of
ckinihu bud.Ainatire wool,I ebe
DearBir—My dnagblor. whoha<( n daV/rat- 
igrSugA.raiM-da xmitilenl of mnticr, ukI 




Saurin’ado.i lJUir'ado.t «ui<b-rH ViS^T' I 
be roM low fur Cato at
Dear Sir—1 _______________ ...
tell yoa coneerting llm Sanative, where it ha 
nrrferia.rdaircMil.ea Iboaewbo hate bough 
,1 had rcarccly itoy fallb in iG efficoey. H e 
have one petron now nble to attend In her do* 
me*licoT.cuaa,wl.» wnaiil the ha-e abo com 
mcDce-l l«hiafit,e.mfi i.*;l lo her cliambcr and 





f|lHE tulwcribrr fcariag ukea tin 




flflkllE Subaeribrra having foruitul a eawpart* 
« oerahip, beg leave lo inform dicir mctnla 
ami the public that their Sleek of Mulch.
Biaofg ANil SAorg, ifurrfirapr, Cutlerp, 
Qi
Il W..lrr. put into hi* hai 
u alake hi* Ihint at plcan
Groefries, Rnuhet if DptHufft.
O.' the above g-».!t, wo have nliuoai ••vrtv tk*
.................................... ...............‘‘-’---biol.il wan*
n call fioiu 
n. delermin* 
far cuth, aa cun oe
many article' 
lion. We »k 
Ihnte witliing to parebaae. W en
ihlfntofrdty?'*""'*
I. N. RFYNOLOa. 
R.FRENCH,
i No. 47, Mn'rkutrtVeel, Unyrrill 
le C.-I
offHitoiiMiea.
nRI.AriRl.ir.K AuiiqBitiii of North A
LF mrrica. wilh Syardt of enrioua rngrav
:lhr Perl, f..r l8M:thcGrm,f»r 1840: 
a Comic Almatiae. I840i I'ilUhc '......... ... ......  . ___ - iiuhurgh
........Imanae, toM; Plilahurg toBgle Alma.
nan, |nH); Kentacgy Farmer*! do.t Getmai. 
Alraunaea, IbdO; NntUl-a Botany; Wilki-aun't 
liiaiury Of
not cnlinuc 
her Iioibiag hut alecpii.g powder to commnn.l 
her teal, when providualially I fuel io with 
(how Sanative Drops and tboo-b the war ol- 
lugeibcr fuiihle**, (be firti drop the took gave 
her tome felkl, ibeeuiiiib.iedtakiug Ihrmct- 
actiy oeeonling lo the diiertios. her appetite 
war loen reatowl to a cl.ibl'r a|.petiU*, and 
the conlitmol to rrnirer, to that | ,ln mrt 
know hut Arr hallk it neir •• good or •< itoi 
ficen rantr we morrird, my Im yra,r.
N. B. She tmto about n..u and one bait 
bolt lea n hen >ho callrd hrraeif ireiL 
Urringlon, Me., April W. 1838.
TIMUTHV GEORGF,.
- ,. 371c
.................. Ibc celebraled Indian: Mcai.
a..d Rndast'npt. Kyabl;ChiefJartiee Murrhall
rhere he will keep a auppl^ . ... 






ncre,litthe«f..r their l iMs at I 
intwcrabicror inch debit or r
m.ll.e ronxiinliuo: Walkeron tbe Sin of In- 
leiiearriuge; l6or 13 inch CInhet fiir the aae 
ofSch.ml*;('apt. Murryatl'a Amu'ing Diary. 
Opic'aCiire for Slamler; ^ohrmlaen't Alciu 
Rcaearcbe<orlB.lian Taira: DiM.lc'a Hiamry 
............ <• IheSandwteb laban.la; Miilcoa.*.
are well known about Jfatitilku! ■
Hiarnnan Trnvelt in Imliai Fanny and other 
Premsby llalloek: Abholi'at'alebto Town. 
Many UwamI JBcalicnl Boobs
THE MATCHLESS S. 
DU1TO.N.(-|.ARKikr<
anaamlthc |»w«r nf cdber r.meilirt The 
r..llowiogaro few of (hn Toftlmmiiali of tbe 
rfficiiry nf tl.ir medicine, which they now 
chrerinlly Uy U-f.we the public *' 
iu'lividuulacunhe referiedlnl dhe”5. 
lugrUie Sana-
(t^Ccrfi/Scefr/roai VkowUM Cntkptf Brat-
Th rcrrtifinibal myilanghlrrbnafiira long 
line been in a decline, and baa tiini muay 
medicinea wilhooleflecl. She nui made uae 
'Ibc .Miiidilear Sannfive.wbich hai greatly 
liuvad lier. It teilond her oupciilc andti 
all Mifferiag with crioumplive eaiaiplaMi
a. an obrtinateeongh which re 
gaeal variety ol arcdicinea, imtil I meal . 
bvillcof Ihe Malclilere lianalivc, wbieh re­
moved it mtirtlf to Ibe eonne of two er Aloe 




.............. ly ri'le andbor
general debility. I have meal .. 
great vnrwty of BMalicIoer from varkioa Phy 
Mcianr m tbit vicinity, nml ra-eciveal odrice
llle of tbo Mttrkira AkMf.'-r wbi... 
u hnr ;:rrof/y nlieicjl mu.^^ •PAe pain
rirangai. baa gaiiiu<l very much. I'feulconA. 
tibe .'■^auuliti-alurw, l.naoffi'i'ldrnl Ihu  I ' uulite al - b',! me 
Ihc reliff. au.llauul.l cheerfully •eemmend 
W loan whnnrctuffiving wilh l.mgeompluiula. 
•Bdadriretlwa lo liy the B.«,huit.e wiibeet 
■•'“J* SAM*L CUTTING.
G«JHMtl,Marebl9,l83L
_ _ _ iiaillrulap
tbeTnr.pilre,on.l Ib'we cem»it*lr""t 
Milhraharg. Dee. I9r-*1"
4 MEitICAN Al.VIANAt', 1840: < 
im linn Neepaake: Ui*mncralic Almoiuic, 
IS40.Y.*oog maa't goble: Taler of the P,a- 
linas hy JameaiCtota' Maiooie I'hari s Prne 
itcalFarma-rs Lererelt’r Nuw Latin TolM
moiriadniihi
: Keilh't Ariihiarlic. i^oti
i, adiliMl a
P.wiieal Wnrli, iu one r-lume, Mil, 
Seheninr.'gF.pl.) and All.,*: Mrlehell' 
line Mapi r,w arhoola: Sipiamey'. Boyr R. ,..l- 
igDmk: Mni. Altool rowo, Nan DurruU: 
lor(>.ii'*llo.u*: |lua.u*l of Dorii-a; ^irr Pur 




In.lruc'loaw for Hun».raJ.lun:School 
ena.plrtri.-t to boarg Conver 
Cqrdr lor Urfifol yna'I
' Napier, I ifa of W a.bii.gtoa. to
beefc, Pnny Magaiiaen 
"V«raKt_ E 0}X*B Bu ster*.
Front StMavanlle.





* Port er Loller Pttp
AuTeflheabovcwiHlietoM Inwfer CaA 
fBogialtbe maiket price.
"fitieal nod (kMiwabeM '
Ihe Ftoglia'. ItoagirngV, 4 vul. tuiMio.hy Nich-
z srto“w.:/'\r;i:i:,^urrn?:^^
Ihe Board. f<w Eaiiiwi: Jamcr'Mrmoiif of L'elc- 
hrated Wumrni Fa.bluta.M«ltonler: a'eoll*.
Robin Day, Mirlory .rik. Nary «((befiBlte.iirl eft eW
Latham*^11 Dtolto 
ary; A<lrMtarotera Maok, by Dr.Laipe
1*f e' -.V- ' •"
GOEUCKKS
MmitkBBB
dcrigned ae i remedy for e.*«»pi‘«';:i
aeaecd ofeoeb nyeicnmainfiarr
ra oftbehueianayetcni,i 
.rreie enaydixeeae  t e hueianayrrcm.ir i" '•’"‘J iealand perfect eu a t.i frrtiarn«l 
«b..,ron.edie..,.in.dc,urtt-^^^^,





• ;p.v, pilea. 
-lav, gout,dye,i.ia
cf"“





dit, BBd eoUcM. Ibe 
Jam. 10.184CMf.






















■m Wl.tH all that are iad.kled la ae »y| 
■ Note or Bvuh AeroBnl.O (al»M.to.| 
(hat •ll.h-aa III 
arihl. aumth.







tt >i ' )fi"*to ll.iirmir, Iml 




ilueinr. Iherefove I hope that re Aaebv*i>(l 
ea indrblod to me, eilldiiityiiil ita|ihemtelr e
Martin .“Jim I 
«r.^^7;tKr.,K91..By




PffiMIAT they ore forwaiiH.I ■-.uoifK^oP 
A any way with Iwonrgrmara.ri-lf'n 
dtiringmy wacsont no(beTe,ni4i 71^ 
are not iflowe,rioawaporlni.lrboK..ii^ 
hay or aelUbi- «me. i ' " 
ami Ih brr of Wugi 








la wr rrq.n(rd M i
Cdlirii
I hmlMi
1*-^
kii-
Vp.3,,
ftvs
ta?
te
Vsa
